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El Domingo 16 del corriente, a las cuatro y media 
Oran corrida de SEIS TOROS de D. F ra n c isco  Páez por los afamados 
diestros
F ra n c isco  M artín  - - Agustín  O arcía  - - Angel Fernández
Provincia  de Málaga). M anantial azoado y rad io  activo
Cura las enfermedades de las vías respiratorias -Especial para los catarros 
NO SE ADMITEN ENPEEMOS DE TISIS NI TÜBEEOÜLOSOS
V á z q u ® x  "  ~  M a l l a  -  « A a g e l e i s t
PRECIOS: Palcos dobles, 50 pesetas; Sencillos, 25; sillas de primer pisO, 4; 
Valías y sillas de segunda, 3 pesetas.
En trada  de Som bra, 5 pesetas. Id. de Sol, 2 id.
HAY MEDIAS ENTRADAS
Instalación ioompleta de inhalaciones DÍFUSAS o HUMEDAS. PnlTerízaciones y duchas 
nasales , .
Temporadas oficiales del 1.* de Mayo al 80 de Junio y del 1»® de Septiembre al 81 de 
Octubre.'
Pídanse folletos del Balneario a su propietario, DON MANUEL DEL EIO Y DÍBL EÍO, 
EN TOLOX.
Unico depósine de estas aguas embotelladas, éasa de don Juan de Torres Eivera, Granada 
número 61, 2.®—Málaga.
Se rcoomi«ndá ia fonda deí Campo, por higiénica y proximidad al Balneario.—Hay mesas 
redondas y laterales.—Luz eléctrica en todas iî s habitaciones.—Capilla pública.
F e rro c a rr il directit de Málaga a Coín
Alameda de Carlas Jlaes, 
(imito al Banco España)
El ÍocaI más^ cómodo y .fresco de Máilága. Temperatura agradable. El que, se 
distlRgué de los demás por su claridad y prescRtación de los cuadros 
Sección coníínua do CINCO Y MEDIA de la farde a DOCE de la lioché 
noy arckíeoiosal programa.—Exito delirante de la estupenda peííeiíla e» eua*
«tulada^* Mar$konska,í
E !  v 'B Í Í B  d e  t e e  o l i v e e
Reducción cinematográfica de la célebre novela de Antón Juíio Barriü 
Completarán el programa los grandiosos estrénasela nueva institutriz^ 
sQuzlez en el campa» y la de gran éxito
£ L  Ü M C T IIR  S I L V E i l
Frfefél4iiclá,'''S«8®| -«éwcráli^ laiiá<graSé%
L a  Fabi*.ii M aSagüaAa
dé ':^agáíéps hidráulicos y piédr» artificial, premiado con medalla de oro. en vaiflaS 
espóBiéton»» ^.(.ásR fondada en 1884.—La más a n ti^ a  def Andalnoia y de mayor exportaeión. 
Depósito de cemento y éáles hidrániieas de lás mejores marcas
. . J « E  . 'ESFla-fiétÉH
EXPÜSÍC1Ó&./ .  « i M i  .FABBIOA
dé taHwasf ía ■ .* ® :, v ■ p.uBRTO, ■»
EépeeiaUdades,—Baldosas Unitáeión a mármtWas y mpsáieo mmai^o Zócalos de relieve eov 
patente de invención llirah variedad en losetas p-tv «cera» f  Tuberías de eemento.
saw
L a  e r i s i s ’ ^ a a o e s a
Lft crisis miáiifceríai pláuteaia por 
Mr. Rí.bot pon la ditúíaiQu ®abins 
te, es, pomo todo el mundo sabfj, la Qon- 
seoaencia de la dimisión do M'-i Malvy. 
Había éste qnedado en situación muy 
desairada de^^pués de Íqs ataques que 
le dirigiera Mr, Ólemeneeau desde la 
tribuna deí Senado, y, principalmente, 
a causa do las revelaciones que ha trai- 
I do /‘ del qheqpg en qpe estaba
complicado Miguel Almerey.da, amigo 
de Mr. Malvy.
La misteribsíá muerte de Almereyda 
en la-prisión de Feesnes, las complica­
ciones a que su proceso ha dado lugar, 
la proporción que adquiere en Francia 
él laborantismo ñnanoiero del espiona­
je y del psofií^mó alemanes manco­
munados, ramiñcados en todos Iqs paí­
ses, adversarios y neutrales, ha produ­
cido un clamoreo general en la opinión 
pública francesa.
Mr.'iPainíeve Residente dél nuevo .
- Gabinete francés ,
Ouand oíse orea niia alarmaf de índole 
B0m.éjatjte en la vida públiPf del país 
veaino, la seneibrlidad patriótica, jun­
tándose con el prurito de ir hasta el 
íoado de la  verdad en naiateria de es 
cándalos, provoca una .éxacerbación, 
uu malestar, que acabador traducirse 
en, movimientos políticos de gran 
transcendencia.
No es la primera vez, desde que em­
pezó la guerra, que se opera un empla­
zamiento por parte de la opinión y que 
la prensa y luego el Paflaníehtd é8tán 
obligados a inclinarse ante ella. Pero 
en la actualidad la crisis moral plan­
teada por los hechos mencionados tie­
ne un alcancé superior al de las crisis 
parlaméntarias, y esto explica, pues, 
que sin esperar el resultado dé' úna'vo­
tación en las Oámaras, Mr. E-ibot haya 
creído neoesario soníoter al podor mo- 
deradory enéarnádo ep ©l Presidente de 
la República, un caso de higiene polí­
tica, cuya necesidad se hacía Sentir 
imperativamente.
Las revelaciones que se hacen alre­
dedor do las hazañas financieras de 
Bolo-Paohá, ese hianipulador de millo­
nes de procedencia sospechosa y anti- 
patriótioa, plantearon una crisis muy 
distinta do las crisis meramente parla­
mentarias. Los embates y emplaza­
mientos déla opinión pública novan 
dirigidos a Jos hombres políticos, por 
que hasta ahora no se ha hecho evi­
dente m inguna co mplicidad \de ¿ Hon - 
sieúr Malvy on los ? hechos que forman 
el nudo del proceso dél cheque. Tam­
poco se ha podido formular ningún 
cargo contra Mr. C»il)aux, cuya amis­
tad con Mr. Malvy no significa ningu­
na intervención de aquél en los hechos 
graves de inteligencia con el enetñigo 
imputados al grnpo sospechoso y tu r­
bio,. compuesto por Almereyda, Suval, 
Marión, Jougla y luego el rooamboles- 
00 Bblo-Pachá.
Les lazos de éste con la última trans- 
iórraación fínaneíera de la enipresa de 
Le Journal son signifioBtivos en alto 
gra de. Piantean, con gran relieve, el 
problema de la relación entre la finan- 
zft y el periódico, ouyá confluencia, ge­
neralmente engendradora de graves 
etisis y Safios, adquiriendo el carácter
á̂ í cún^tegación'ímxiie A la vada poiítí- 
cá LÍO áabécilíin, Viene a ser úo peligro 
preñado de delitos contra Ja seguridad 
deí ffistadoi'. * ■
La corrupción do la prensa por el 
dinerei pór ol poder, por Ida »gentos de 
espionaje; por representantes de poféii- 
cias extranjeras y entidades ocultas, 
con8tUuyé?un cáncer en el cuepO'social, 
que un día, u otro los pueblos tendrán 
que eatipair.
Día vendrá eñ .que tendrá que hacer­
se una ley ésp .tclál sobre Sociedades 
eoíeoiivas o anónimas para la ex­
plotación de una empresa periodística; 
en virtud de aquellá ley tendrá que 
justifiearse la procedencia del capital. 
Asi como loa poderes constituidos en 
los países modérnos exigen una legis­
lación especial a favor suyo con res­
pecto a la explotación de una empresa 
de servicios públicos, asimismo,, eu m- 
do se traté de Órganos de opinión pú­
blica, se tendrá que indagar y legisrar 
sobre la procedencia del dinero inver­
tido en empresas cuya naiaíón pueda 
ser un día el desnaeíenalizar y cofróm- 
per a uu país.
La crisis actual de Gobierne en Fran­
cia, más biéa que una crisis política 
.ordinaria y que la revelación de graves 
defectos en eí funcionamiento de ios 
mecanismos políticos Oficiales, es la 
crisis deí r4g//72e/i de laorensa en aquel 
país.
Recientemente hemos tenido que eX '< 
presar oritioas y  censuras nacidas del 
descontento que había producida entre 
nosotros la manera cómo habían sido 
tratados ciertos aspectos dól actual 
movimiento político de España. No 
equipararemos los dos fenómehés por 
lo que ha*,;e a su gravedad; pero ei pro­
blema moral que ellos encierren es ei 
mismo.
 ̂Creenáes estar en la cierto al enjui­
ciar la crisis presente desde este punto 
do vista. Daciuoir de lo acaecido en 
Francia que existe una orisis deí régi­
men republicano, como se ésfuétzan 
en demostrar las oposiciones reaocio- 
nariaa de todo pelo, es, sencilla mente, 
hacer lo que ,se llama en lenguaje co­
mún tocar el violón, nao debe olVídárse 
qu‘5 es la R«<púbdca la que ha salvado 
a Francia, qpte es el pueblo republica­
no el que se. ha batido y ée bate con 
unanimidad heróica y qué en su espí­
ritu sublime, totalmente unido, la 




Mientras el clamor público, insis- 
tonte y angustioso de agricultores y 
cosecheros, que ven en perspectiva la 
pérdida de sus afanes por falta de naer- 
oados donde vender sus productos, se 
eleva al Gobierno en demanda de que 
éste gestione, recabe y obtenga de los 
países aliados, especialmente de Fran­
cia e Inglaterra, que permitan la entra­
da de esos artículos que a los españoles 
nos conviene exportar, este mismo Go­
bierno prohíbe y cierra la salida de 
aquella otra clase de productos que, al 
mismo tiempo que a nosotr }S, también 
les conviene a los países citados que les 
exportemos.
Tal sucede; por ejemplo, con la pro­
ducción agrícola y la indmtrial de Má-
' Queremos q̂ ^̂  Inglaterra y Francia 
< hó^ bóííipfén húestfós ‘vinos, nuestras 
j almendras, nuestras pasas, nuestros de-
■ más frutos, que si no se exportan y se 
venden en dichos países, representa un 
gran perjuicio, acaso la ruina, para
i muchos productores y agricultores; 
 ̂ artículos que, después de todo, cuando 
' se han oerradv» para ellos les mercados 
f franceses e ingleses, es, seguramente, 
I por que no les hace gran falta adqui­
rirlos; pero, en cambio, para aquellos 
: otros productos industriales que a nes--
■ otros nos interesa vender y  a los cita- 
í dos países les conviene adquirir, exis­
te, por parte de nuestro ©obi^rno, una 
terminante prohibición de exportar.
¿Se ve eti esto el menor asomo de
¡ sentido ooínún?
¿Con qué fundamento lógico, con qué 
base de reciprocidad se puede solicitar 
de los Gobi rnos francés e inglés, que 
admitan en sus mercados los p?oiuctos 
que a Empañé le conviene exportar, ai 
«e les niega la exportación da aquellos 
otros que ellos neoe.sitan?
E i caso no pnede ser má& estupendo 
ni peregrino: Yosotros compradme lo 
que yo neoefcito vender; pero yo no;oS 
vendo lo que v sotros necesitáis adqui­
rir, ¿Hay médio de entrar en negocia- 
Cioues y UatoB comerciales de ninguna 
clase bajo esas bases absurdas?
Pues esto eS lo que está gucediondo. 
En Má!i»ga mismo, sin ir más iejós, t©’̂
nemos el ejemplo y  la pxueba de éUo. 
Mientras la Comisión ProvÍHcijál., oo-
1
mo hicimos notar ©1 otro díf», sei niega 
de Un mqdo artifií:ioKO a oreafear kpoyo 
a lás gesiiones de Ja Cámara oficial de 
Oomeroio para que el Gobierno español 
autorice la exportación de los produc­
tos industriales de los Altos Hornos, 
huya paralización supondrá la naisena 
y eí hambre para una gran parte de la 
masa obrera y trabajadora de la looa- 
lídadvlos agricultores y coseoheros de 
frutos claman por que se abran , para 
éstos los mercadoi ingleses y íranoe- 
ses, por qué de lo contrarío sufrirán 
grandes pérdidas en su negocio.
Y no hay medio, en buena lógica, de 
córapaginar esto con aquello.
Si no Ies facilitamos lo qae de nues­
tra producción necesitan ésos países, 
?¿ómo vamos a pedirles que adquieran 
lo que DO les hace falta, solamente por 
que a nc^ptros nos convenga vendér- 
selo?... ,
La eaestión no puede estar más ola; 
ra; sin base de múbua eonvenienoia nO 
es posible negociar y eontratar.
El procesamiento
de Marcelino Domingo
Carta de Romanones a Dato
BI jofe del Gobierne ha recibido lá 
siguíeats carta del exprésídente del 
Consíjo, conde de Romanones. ,
«Excelentísimo señor don Eduardo 
Dato, Presidente del Oonsejo de Mt- 
oistros. ■
Mí querido amigo: Desde hace bas­
tantes días un diputado , a Cortes sa 
halla preso y sometido a la jarisdioción 
militar.' .... , . '. ■
Aote k s  reelamaciónes formula^Vs,' 
©1 Gobierno, por órgano tan autorizado 
como usted, afirma que la ley se cum­
plirá. Se tráta de un easo tan claro que 
no cabe sobre él 4uda alguna y, por 
tanto', toda tárdánza en ajustarse a lo 
qué la ley determina resulta inexplica- 
bie,aun para aquellos que,como yo, de­
sean encontrar razón suficiente qua 
justifique tal retraso. Gomo usted re- 
eordará tuve yo el alto honor de prosi; 
dir el Oongreso de 1912 pqandp se 
aprobó la ley regulando la forma de 
prooederse eontra senadores ,y dipu­
tados,
Oon esa disposición se ponía térmi­
no a la difícil y enojosa situación orea­
da por el estanoamiento producido én 
e l despacho de los suplicatorios.
En su iniciativa tomé parte muy di­
recta, pues mis deberes de Presidente 
del Congreso mé obligaban a solacienar 
una cuestión que habla producido di­
visiones hondas y debates muy enco­
nados, especialmente desde 1904.
En las discusiones habidas no hnbo 
discrepancias respecto al cumplimiento 
de lo dispuesto en el articulo 47 dé la 
Gonstituoióü, que por todos fué consi­
derado come verdaderamente intan­
gible.
La inmunidad parlamentaria no es 
la impunidad: es nn faero especial al 
que están sometidos los representantes 
dél país, no como privilegio o conce­
sión caprichosa, sino como condición 
inherente a lá función que desempe­
ñan.
Por eso, no están comprendidos en 
aquellas garantías que pueden áuspeB- 
derse, según determina el artículo 17 
de la Constitución y que especialmente 
señala.
La ley establece que les representan­
tes en Cortes sólo pueden ser juzgados 
por el Tribunal Supremo, previa la au­
torización que corresponde a ambos 
cuerpos oolegisladores, debien lo resol­
ver éstos en el plazo y en la forma que 
la ley determina.
No me interesa eu ©I case del dipu­
tado por T. rtosa, lo que pueda favor«-  ̂
cer al sañor Domingo.
No persigo hoy, al dirigirme a usted, 
seaUsar una gestión pn bu fsyor.
lU F O R H A C iO n E S  @ 8 á F ) C A S  D E  L A  Q U E R R A
Escribiendo a la familia PoÜus ensayanao una coraza Ei. un b v) por '-os uiomanes
Foto Información
ÍÜM?.iÜ I
Si ha dolfnquidó, debe ser cendena- 
de y castigado; pero proeediéndose con 
absoluto respeto a lo que la ley dis­
pone.
Cada día que transcurre sometido a 
la jurisdicción militar, se infiere grave 
dañe al prestigio del Parlamento y la 
justicia.: ,
Los que somos diputados no debe­
mos' perúaaaeoer más tiempo en silen­
cio.
La soberanía de la nación reside en 
las Cortes con «1 rey, y la suprema 
garantía de esta soberanía debe ser en 
todo momento respetada.
Usted que «a un espíritu ecuánime, 
amante dol Parlamento y un elevado 
.espíritu jurídico, no tardará, segara^ 
mente en poner término a la situación, 
que constituye para todos muy graves 
iesponsabilidádes. ,
Así, confiadamente,le espera i:4U .afeO; 
tíaimo, etc., etc,—-Firnjiadp, CoDí/e de 
Romanones. — 10 do Éoptiombre de 
1917.»
C o m u n ic á c ió n  Í 8 V i l l a n u e v a
causar a Diputados y Senadores y aun 
cuando la eomunicaeién relativa ai pro­
cese de que queda hecho mérito cons­
tituya procedimientos contrario a la ley 
estimo deber inexctt8abie,en defensa de 
iainmim id^ y de los derechos parla­
mentarlos, elevara V. E. protesta ta» 
respetuosa como enérgica por la trami­
tación qué a este asunto viene dándose; 
y a reclamar que como en amenores 
comunicaciones he solicitado de V. E. 
se cumpla la Censtitución vigente y la 
citada Ley de 9 de Febrero de 1912 uti­
lizando ei ©obierao los medios que le 
ceneeden las leyes para el amparo de 
las jurisdicciones reconócidas por aqué­
llas.
Dies guarde ete.




La comunicaelón dirigida por el pre-̂  
sidente del Póngresó al dél Consejo 
de Mittísiros dice asi:
<£xcnj|0. señor: En él día de hoy y con 
fecha dé anteayer,he tenido el honor de 
^recibir suscripta por el Exeelentíslmó 
señor Capitán General de la cuarta re­
gión, la comudicadón sigúiémte: ;
«Ixemó. señor: Resuelto pOr el Cóh-- 
sejo Supromo de Querrá y  Marina se 
sustancie per la jurisdicción de Auerra; 
la causa ineoada eíi ésta plaza centra 
él diputado den Mareélino Deraingo y 
otros per el déllte de rebelión, mani­
fiesto respetuosam«Rte a V. E. que eon 
esta fecha sigue dieha eauiá.
Baféeloia 8 de Septiéiábre dé 19Í7. 
-r-Firmado, Marina, Exemo. señor pre­
sidente del Cóngreso.»
Al acusar cortés recibo de la expre­
sada poMunicaeión, tanto más estimada 
cuanto qué sólo a défereneia persenál 
puede obedecer, ya que ningún precep­
to legal la autoriza, he contestado en la 
forma siguiente:
Presidepté CengresO Diputados al 
Exemo. Capitán Aeaeral de la Cuarta 
Región. Barcelona.—He tenido el honor 
de recibir en esté momentq laeomúnica- 
eión de B. i)articlpáudAmé qué que­
da sometido a la jurisdicción de Guerra 
por el delito de rebelión, el diputado 
don Marcelino Domingo por resolución 
dél Consejo Supremo de ®uerra y Ma­
rina y me apresuro a participar a V. B. 
que en el aeto y en cumplimiento es­
tricto de mi deb. r, elevo al Gobierno de 
S. M. la reclamación pertinenté,por en­
tender qué no basta la autoridad del 
Consejo Supremo para prescindir del 
articulo 47 d« ia Constitución y dé la 
Ley de 9 de Febrero lie 191:2 ni p: îa 
resolver por si tela conflictos de juris­
dicción cuyo fallo corresponde a la más 
alta expresión del Poder público y que 
sólo cump iende osas Leyes puede ser 
sometiáo a proceso un diputáde.|
Come dé los documentos transerip- 
tos resulta evidente que se há instruido 
un proceso y decretado la prisión con­
tra el diputado a Cortes don Marcelino 
Domingo, sin tener en cuenta las dlspo- 
sldenes terminantes y explícitas con­
signadas en el artículo 47 do la Consti- 
tueiÓB y en Ley de 9 de Febrero de 
1912 que señalan y regulan Tos proce­
dimientos que han de seguirse para eu<*
El llamamiento
deWilson
El llamamiento hedió por Wilson 
a i  pueblo austro-alémáh, Con teñido en 
su respuesta almensaje del Papa, es 
'5 comentado diversamente por >os pe- 
* riódieos germanos y austro htígaf os. 
Naturalmente, dichos periódicos se 
expresan con arreglo a sus respecti­
vas filiacipnes políticas.
Sin embargo, se ha registrado un 
hecho muy significativo y, que voy 
brevemente a comentar.
'DivéfSos diarios húngaros, que en 
su mayoría no pertenecen ala  izquier­
da, hán elogiado a Wilson y han publi­
cado, con permiso de la censura mili­
tar de Budapest, artículos en que se 
excita ai pueblo alemán a darse insti­
tuciones democráticas. Sosiienen la 
teoría de que la, paz «sin anexiones, ni 
indemnizaciones» formula acariciada 
por ai conde Czérnin, sé'o es posible 
si él bloque centro-europeo deja de ser 
una alianza de áutocrácias.
La prensa conservadora de' Berlín 
ha desbordado su indignación fuera de 
la copa de la prudencia. Injuria a los 
húngaros y lea dice que Alemania está 
encantada coit su régimen político y 
que no le cambiará, suceda lo que su­
ceda, porqué es base y fundamento de 
su poderío.
« •
¿Porqué la prensa de Hungría o al 
menos gran parte dé ella ha comenza­
do esa campaña? Ha escogido precisa­
mente los dias en qué se viene hablan­
do de un cuarto reparto de Polonia. 
El plan de Enrían ha recibido en Ber­
lín la sensación de Betmann-HoTweg 
que—no puede ser de otro modo^obe- 
dece instrucciones de sus superiores 
en Jerarquía. Y se asegura qüe el con­
de Czernin, ministro austríaco, que ha 
estado también ahora en Beriín, ha 
dado su aprobación ai nuevo descuar­
tizamiento deí pueblo mártir.
Según Burrian, Alemania y Austria 
debían repartirse la Polonia rusa en 
lasiguiente forma. Todos los distritos 
lindantes con la Prusía oriental basta 
el Waren y todas las regiones occiden­
tales hasta el rio Warsha deben ser 
para Prusia. Él resto para Austria, 
que ío uniría á la Galitzia. No está cla­
ro á quién habrá de pertenecer Var- 
sovia.
Pero si el conde Czernin ha dado su 
asentimiento a ese plan ¿cómo sigue 
sosteniendo que eapartidario de una 
paz sin anexiones ni indemnizaciones? 
jY  cfómo hay grapdes diarios bunga-
rosque se pronuncian-por una paz 
Wiisonianaprecidida.de una reforma 
honda del régimen interno alemán?
La mayoría del Reicbsrath votó una '̂ 
orden del día favorable a una paz, sia ' 
engrandecimientos territoriales. Y no 
obstante ebo, ha bastado la toma de 
Riga, debida..a. iu 4adisGipli&a-<E»v©Jlix»— 
Clonaría del ejército ruso; para que se 
des-borde nuevamente el chauvinismo 
alemán y para que los órganos perio- ; 
dísticos de los partidos pacifistas del ‘ 
Reichstag pidan que toda la Curian- v 
d iay toda laLivonia sean alemanas . 
para siempre,..
Tiene razón él político inglés que ha' 
dicho que Alemania no será democrár; 
tica mientras no la derroten. Algunos 
germanos radica’es expatriados en 
Suiza han manifestado lo mismo. Opi- 
nan que mientras los rusos sigan des­
organizados y ios franco-ingleses no 
lleguen al Rhin, el pueblo teutón se­
guirá creyendo en la omnipotencia y 
sabiduría de sus directores actuales.. 
El vencimiento quitaría el prestigio 
al junker. Y sólo así Alemania deja­
ría de ser una autocracia científica. : 
FABIAN VID:tL 
, Madrid 11 de Septiembre de 19i7.
Teatro Vital Aza
Hoy dos selectas y extraordinarias 
secciones, a las 8 y tres cuartos y 10 y 
media de la noche.






elegante bailarina clásica española de 
arte fino y moral.
Debut de
La Roaini y  su  C^rlitos
número excepcional de equilibrios, can- 
tos y bailes.
Grandioso y extraordinario éxito de 
ADRIARODI
notabiiisima diva ítalo-española, predi­
lecta del público selecto.
Butaca, 1‘00. — Genera!, 0‘20. 
En breve debut de Bianquita Suárez.
l a ,
A las 8 y media y 10 y media dos 
grandes funciones.
Exito de los campeones mundiales %
H E R H IA H O S  J A C O W L E V f : l
Nombres de ios cieiistas que t6maf;|j|i^| 
parte en el concurso de la sensacizmaf f  ‘ 
Jaula de la Muerte: Fernando Risétéif 
Manuel Casinello, Tomás Romero, 
guel Rísete, Felipe Pérez, Joaquín Gon^ 
záíez, Julio Muñoz, Manuel Risete, 
tonio Martínez, Franeisto Molina, An̂ ;' 
tonioYaléro y Mamiél Quintana.  ̂
Exito de la afamada pareja de clowosVj 
' TONINO Y GUERRA . I í í  
Precios: Sillas, 0,75. General, 0,25. S ‘|]
iniBiwiíwwsiê ^
BIBLIOTECA PUBLICA 'U-
— BBLA— ' ''..'f
8 9 C I E D A B  E e O R Ó M IC A  > f
de Amigee del P e le  T
Plaxa Ma la C on atiiu clén  aúm« 3
Abierta de eaoe a tres de la tardo j  de siete 'I'*!? 
uaeve de la Bóohe.
gesaggg B̂Si MM
"'“‘ " ir  iiii j f iü iit f i
co ra  lE LOS sEios ra e iL is
P L A Z A  DE UNCIBAY, 0
M A L A ® A
T
Ü ^eda  abi&rtd Id Mdtri&uld 'pdfd  
oficidks, en la SecrBíarid de este 
desde las 9  de la m añana  hasta las 
U / r d e ^ S E  A D M IT E N  IN T E R N O S ,
los Cen- 
Colegio, 
§  de la
L  L L A "V IN ,
A R R I B E R E l V  P A 8 0 U R I .
m e n o i*  o #R t a a e é n  « I  p a r  iw « » o p  »  " ; _ * * ' '* ‘* ‘ * * ‘‘*
^ s R M T S i  m jkñm t i8 .  —
Bbí^  So e o ^ a ,  heraamíentaB, »oero«, ebaf as de amo y  l»*6a, ana ftS, 
hornillería, elavaaón, eementos, #*o., etc. _______ .
«Bts&os, hejalata,
ta  m ata léra la a  f-
Oornlraaetonesmelflims. Burato.fljoB J *''-f™"feátoSMy*mfraa°*^“4SSn i .
M«r.h»to, 1, „ ,¿ R R 0  p h h d id d  v i e j o
Homenaje al
señer León y Serralvo
Ayer, a las clac© de tárái, Sé Ve- 
íiflcó el act® de entregar a den Eduar- 
d© Leén y Serralv#, la plaea que, a tan 
disíinguid© y veterano periodista, ha 
dedicado la Aseoiacién de la Prensa, 
cesR» testimonio de afecto y ádiiiiira- 
ción al eempafioro asociado, que por 
sus revelantes méritos ha sido exaltado 
al carga de presidente de la Diputaeidn 
provincial. . ■
Como complemento del hortiehajo Sé 
le hizo también entrega del artistic© 
pergamino pintad® por el laureado ar­
tista, señor Fernández Alvarád®, en el 
que van estampadas todas las firmas dé 
los señores socios de la Prensa, que 
ha.3 contribuida a la suscripción abier­
ta cm tal metiv®.
Concurrieran a tan sirapátíco acté; 
el
V E L A D A
La que se celebré anoche en el sa- 
lén de actos del Colegio de los Santos 
jStrcáiigéieé, organizada por el Centro 
de caridad de dicho centro de ensqnan- 
zc, resulté brillante* , : ; ¿ / í
Asistid numerosa y *electa concur 
rreneia, predominando el bello sexo.
Luego do tocarse la sinfonía por un 
notable sexteto, ocupé la tribuna el
virtudpronunció un correcto do a preconizar el o|er«i*io de 
tan ©levada cual es la caridad.
Después la señorita Valentina del 
Rey y don Angol Conejo Alonso, iut®r- 
prétároh muy ácertadaménte él lindísi­
mo entremés de los hermanos Alvaroz 
Quintero, «El chiquillo», recibiendo 
niimdé^ aplausos en premio a su la­
bor.
El alumaíi doj| Horacio Oliva Marra-
decir lo que pasa a las gentes para que 
Jazgueii con pleno oonooimionto
de causa. * , . u .Sil efeet© de saS réTolaoiones ha aidp
grande. Loa argentinpa s?ben ahora en |  
qué forma, el ministró dé Alemania en 
Buenos A ires daba instruciiones secre­
tas para la destrucción do sus barcos. 
LaDAreentina es la nación a^^mericana 
deja áéntié más ía innaenCia
ilrn aG én ea  fie
— D E —
F e r r e t e p í a  y  H i e r r e »
donde se —, -------  ___—
alemana. El mimstro alemád Luxbeui;^ I f é l l t a i  «ll P®** iW ay® *^ V
íüumñp.iQq José l  jw m , «otíTO  ̂ muy A? "**?*
©renunció un correcto discurso dedica- ; comprar eóncienoias, y periódicos, na
. T ü L I Ó  O O D X
Calle Juan OSmez Sarda (antes Especería) y Marchant
m e n o r  -  -  P r e c i o s  s i n  c o m p e t e n c i a
aicalíje de Málaga, den Fraaciseo i ii
Lfijiez Lépez; el preiiíente de IdAse- la» vibrante, déeimaS d e ja
dación de la Prensa, den José Cintora 
Pérez; el vieepresidsnte y director de 
«E! Regional», don Francisco Jiménez 
Piatero; los socios, don Adolf© Alvarez 
Armendáriz, don Lqis Rodríguez Cue­
vas, den Antonio Márquez Torres, den 
Antonio Fernández ®ómez, don Adolfo 
Alvarez Uimo, dan Alberto Torrea de 
Navarra, den José Martín Telandia, don 
Sebastián María Abojador, don Rafaél 
Moíero, den Ricardo Beballos, don Ra­
fael Lóp®z Mesa, don Narciso Díaz de 
Escovar, dón Félix López de Uraldé-^ 
farmacéutico de la Asociación—don 
Enrique Rivera Pons, médico, don 
Joaquín Diaz Serrano, don Rafael Du- 
rán Pulís, don Francisco Romero Ló­
pez, practicante, don Bernabé Viñas 
del Pino, don Benito Marín, don Juan 
Villar Ortega, don José Sánchez Taboa- 
dííla, don Manuel Sánchez Sánchez, 
don Victoriano Lomeña, don Manuel 
Diaz Sanguinetti; el ilustre académico, 
don Ricardo León; y los periodistas no 
asociados, don Pascual Santacruz, don 
Adolfo Reyes, don Manuel Casas, por 
«La Defensa»; don Francised Fetnán*- 
dez Quinceces, por «El Diarib Málá- 
gueíiu»; don Eduáráo Femándéz ®Ó- 
mez, don Rafael Caffaréna, secretó^  
del alcalde, el redactor aríístic© dq'^Él 
Regional», señor Arenas, y el amigo de 
la casa, don Luis Monserratte. : :
También asistieron los jefes de los 
talleres de «El Cronista», don Férnan .̂' 
do y don Carlos Gutiérrez, don Antonio 
Madrid y don Enrique Maldonado é'a-
lán. ■■■'ir
Se verificó el acto eií él domicilio 
particular del señór León, y $érráJVó y 
redacción dé«E10roúÍsíá», 
esperaban de aníemahó él agasajado y 
redactores del colega, quienes hicieron 
los hcucres de la casa eon gran exceso 
de celo y amabilidad. 4 : >
Ei señor Ciníora, como presMénfé 
de la Asociación de la Prénsá, tili¿ó en­
trega de la placa y pergamino al señor 
León y Serralv©, manifestando a este 
efecto que, cumpliendo un acuerdo de 
la Asociación déla Prensa, se había 
dedicado aquel homenaje ai áistinguí- 
do compañero, siguiendo una costum­
bre ya traáieionaí en la Sociedad y 
como manifestación del cariño que ha- 
: eia éi sentían sus compañeros, que han 
querido testimoniárselo asi,con este ho- 
men?.je, al ser elevad® al caigo de pre­
sidente de la Diputación provincial.
Contestó el señor León visiblémente 
emocionado, congratulándose dé ver 
reunidos en su casa a sus queridos 
compañeros de profesión, que venían a 
demostrar una vez más, que, por cima 
de todas las rencillas y apasionamien- 
to¿ originados per ias luchas politiéas 
yperíodístieas, existía entife los perio­
distas la nobleza dé los eabaüeroa y un 
verdadero y eonfraternal compañe­
rismo.
Conceptué aquol acto como un gran­
de e inmerecido honor, cuyo reeuerdo 
perdudará eternamente en sú vida.
A todos se ofreció en cuanto pudiera 
servirles;para evidenciar así que era un 
compañero que no olvidaba jamás los 
, honores que se le hadan y terminé 
testimoniando, con sentidas y sinceras 
palabras, su gratitud hacia la ASoéía  ̂
ción de la Prensa y hacia la Comisión 
organizadora del homenaje que ha pre­
sidido el señer Alvarez Armendáriz.
Tanto las palabras del presidente 
como laá del señor Leén y Serralvo,
.^^eron subrayadas con grandes apláu- 
g.^g.^<»ríos reunidos.
•A conisuaeién ei señor León y Set 
rralvo oisseqMió con un espléndido 
«lunch» a sus visítautes, servido por el 
Café Madrid. . ,
En amena Charla pasaron los perlo- 
' distas y amigos un gran rato, termi- 
l liando la visita, dé ¡a que todos eon- 
r servarán gratísim© recuerdo, eon unas 
placas que impresionó «l redactor artís­
tico de «El Regional», señor Arenas.
entonación 
hermosa
poésía «El Dos de Mayo 
Seguidamente represoníóse al gracio­
so juguete cómico de Gonzalo Cantó, 
titulado «El asistente del coronel».
En el desempaño de dicha obra rea­
lizaron un trabajo esmerad© y digno de 
los aplausos reeibidos, la señorita Va- 
ieátina del Roy los señores Augusto 
Torres do Navarra, don Ricardo Gó­
mez Rabadán, doñ Ignacio Flores Fo­
rras y don Manuel Alvarez Montejo.
Por último, la señorita Borastero can­
té el aria de «La Traviata», el vals de 
las joyas, dé «Fausto», un número de 
«La Ternpraniéa» y eancién cubana 
«Camigüeyano».
La exeéléhte artiéta lírica, cuya re- 
pataeión en el ejercicio del «bell canto»,
. és .copptiiia (|é tédps, hizo gala dé las 
ésquísitéées áé  sü voz agradable y bien 
timbrada.
Reeíbij^jéntusiastas 0^
El reputado liíáéstro don Eduardo 
$antaoíáUa, acompañó al piano l a la 
eantante, participaúde con mucha justi- 
da  dé ios aplausos, p ̂  ̂̂ ^
La ^cehéurrcjaciá abandoné, el local 
muy sátisiech^.v y  “  ̂  ̂ :
SERVICIO ESPECIA^
comprar — -— ----- " ,  - . 4. m
realizado una prepaganda intensa, ¿nin 
qué situación se van a^encontiar los 
germanóflloB de la República A rgentina )< 
que áql^by^h: cqú'OL 
mané, misntráa és^e, on ;
paraba el terreno para hundir los bar-  ̂
eos argentinos, ahogando a sus tripu- t 
laoíónes? ■ I
La emoción es ©normo en la A rgén-  ̂
tina^ y se teme que surjan manifssta- • 
clones a ntíaiemanas. ¿3e les habrá cai- 
do la yenda de ios ojos a los que se - 
meétrabau, más o menos desinteresada- ; 
mente, partidarios de loa imperios ' 
centrales? La A rgentina es el únioo 
paíf americano que, a pesar del torpe- 
deahaiento de sús barcos, no se ha co- > 
ioendo a lia d o  de les Estados Unidos, j  
¿ S ^ u irá  siendo neutral?  |
Es probable que salga de la  neutra- |  
lidad y  qíio no s© deje engañar más  ̂
tiempo. N orte América, al hablar alte , 
y  claro, rompiendo oen los procedí- |  
miéntos anticuados, de la diplomacia, | 
qué sólo se encuentra a gusto cuando ' 
m aniobra en la sembra, la ha prestado 
con sus revelaciones ,un g^an servicio. 
Sabe ahora qué valqr tienen las pro-* 
mesas y lels haiágos de Alemania.
LAZARO VACDOLA.
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Las inptóbras slemanas 
;!''tóla'Árgo»Kifá;3;
ll-SplwerÍ9Í7. V- jv' '
El ministro de Alemania éh Bueinos 
Aires se servía de la Légaéión dchSúe- 
oia enr ía Afgbnrina. pâ ^̂  a
BU Oobiérno datos relativos a la q^ida 
de buqh'e® ,,ajrg?nMnqS.,,̂ , ̂ 
oionés piíra dtíé'lós" súbtó 
nes los puSí^aá'tdijpe'ytíéá#-"
El hecho es grave, no sólo porque se 
trata de pu ■acto qq̂ JbJ’sr̂ ® ® 
lidad, réiíiél^"'’"']̂ ér̂  'xíií 'p’álé'hel.t¡iihl^0 
por aus -R^Út^s, si^o también porque 
¿ev'eiá 4ub,^^ienfei;áii Alemania prome­
tía oficialmente a la Repúbliea,Argen­
tina ciarían los tOJ^é^ámíenh^^ 
seiguiá temando medidas para eehár, á 
pique barcos argéntinos,
Queda demostrado de nuevo que Ale­
mania up repara en los medies'para^lé-  ̂
grar sus propósitos, que no vacila én 
servirse de los hCihft’ales éngañándoioso 
ádfeqrriánáolós y  qúe súS ;^rpméssií si­
guen té^áiehdó la enóáciá de ahuel pá^el 
de estraza, que garantizaba la neutrali­
dad de bélgica.
Aunque nos repugnen ciertas manio­
bras, reñidas con les principios más ekr- 
mentales de la moral, hemos de recono­
cer que Alemaniá-úoñtinúá dando niués^ 
tiras de ñná habilidad admiráblé. OÍarb 
óétá qué, no'reparando eü lOs lúedíos 
ómpieaáói, ¿ó yaciiannp en fáltar a ja 
palábrá «impéñada y éa violar la neu­
tralidad de los Estados que están cru- 
zadoB de brazos, es más fácil realizar 
una labor provechosa; pero resulta evi­
dente que'lps alemanes, gracias á su té  ̂
naGidaíd̂  y  al despilrendimíéntc) cOn que 
distribúyen dinero, consfguén cósás que 
de otro modo serian irrealizablés.
Beboiii adndrarlos lOs qúapiéhsan 
que el fin justifica les medios y los que 
juzgan,los hechos por sus resultados, 
preáciádieridO de la Btiba.
 ̂̂  En la hriÉavera de 191&, supo eí Go­
bierno inglés que Saeeia había puesto á 
la disposición de Alemania sus servi-  ̂
cios telegráficos. lagláterra advirtió 
entoncéá a Sueoiá que si tío daba ségú- 
ridades'prebiáiás dé qué este abúso ce­
saría, se impóndfíán restriooionéá a los 
telegramaé suecos ojíbados transnáiti- 
dos por cables británicos. El ministro 
Áa Suecia en Londres prometió que en 
lo sucesivo oesarla ei abuso.
Ese abusó ha continuado por lo visto. 
En 1915, láglatérra sé limitó a quejar­
se y  no transcendió él hééhOi léé Esta­
dos Unidos han ptocédidó de otro mo* 
do: el Seóretário dé Bstádo,í<áiíSiii¿ há 
publicado; ios telegramas alemanes óí- 
frades, tPanslmtidos por el represen­
tante de Suecia, sin afi.adíir comenrario 
alguno. Y es que los Estados Unidos, 
pueblo nuevo, exédto de preboupacio- 
nesj no haoo una pOlítiéa g la áhtigúá 
usanza, úfise qhe la habilidad ébnsisté
en exponer oén olaridad los hechOSi en
A propósito de la feliz llegada de Jos. snh- ¡ 
iparinos españoles, qnestro ,coi,ega .raádrilefio ■ 
«Blário Ütíiv̂ éf¿ál»;̂ püDHica el sigüi^té artí­
culo qué-poríisúí^spéeláiiéii^^ cree­
mos útil copiar a continuacién: . ^
Bí tellgraíb nÓ8 i
ñores dé la feliz llegMá ai pW dé Tarra­
gona de los tres siunierglblés, A Ij A S  y A3, 
encargados por yusstro Gobierno' a los jAs- 
tilleros ital|anqs Éiat San ;Giorg!Q,en Spezia , 
El jefe déj Gobierno ha dado fe dfil éxito 
del viajeyeálizádo por qsos barcos^déclaran- . 
do que, no obstante haber sufrido veinte ho- J 
ras da mar, gruesa en el golfé de León, f  
demosfraton ellos tener céndiciones muy sii- |  
periores a las quqse esperaban; pues né sé ;| 
ha obsérvadó el lúenqr caléntamíéntó ni de- |  
fecto algúno en ios mbtbres |
Estos, barcos-rTañadiáél señor. Datot^fuér |  
ron contratados por la anterior sitaacióñi'<?qO* |  
8efvádora,r antea 4a. que ílajia entrase en " 
la gúérravsiñ etohai^O^'d' Gobierno italiano
1 mediterráneas; la «PO"taneidad de una re- 
dproaa amistad, no empañada 
sr^edente delorose ni por algún 
motivo de competencia política o
S f el potranlr, y e¡ “ toVeV y S íaguarda el restablecimiente de ^
; ias libres relaciones entre los 
' que el triunfo Infalible del 
sangre y nacionalidad haga de ___; lia dos naciones indisolublemente herraan
I - *"'*I Por todo ello nos complacemos en afirmar 
I q ^ í i  “ adquisición de tr ^  
f bies representa un netableI parala defensa de España, no es menor
i tivo dé recocijo el que de estas armas 
I SdoSrjadasper el Ingenio y el b ^ i | ^  
I no, esto es, por, el ingenio latino .^ormaPe*
t **^No^correspónderíamos a Jistórica'.n^oble-
■ zá eseaflola si no aprovecháramos el rasgo
de seriedad y de leaLáíL de Italia
' España a fin de exteriorizar nuestros sen̂ ^̂
'■ mientos de fraternal ami«tád hada ei pueblo
y los poderes públicoss italianos. La f^xiec-
; dón que han mostrado ¡f® fA’ilitar aus de lá guerra, aun a trueque de deb lit^ar.sus 
medios militares y Periudicar la eflcjdaúe 
su acción,, ios obliga para 
sos dé' la'paz, que' esperarnos no estén ¡eja 
nós, y en los que Italia alcance la 
oa » 'sM iesfuers^. a su sacrificio y
B a n c o  H i p o t e c a r i o  d e  E s p a ñ a
Préstamos amortizables al 5 por 
ciento de interés anual., _ _
Este Estab ecimiento, hace a 'os 
propietarios de fincas rústicas y 
’ ñas, préstamos en metálico yeembol- 
sables por anuálidades calculadas de 
manera que él capital recibido quede 
amortizado en ün periodo de cinco a 
cincuenta años a voluntad del peticio­
nario. ,Para más antecedentes, dirigirse al 
representante én Málaga y sirpíovin- 
cia, don Enrique Castañeda. Calle del 
Marqués de Larios, número 7, entre­
suelo..
iipiwDwwiMwnnmp*̂ ^
sa debida a -su ¡esf eriés, 
a su ferviente patriotismo,
C e n tr o
C o n vocato ria  «fie matríoulisí
ha dadq tffdq> g f d e ,  facilidades para el 
cumplimiento del cohfráío, por lócual está 
muy reconocido el Gobierno éspañbl.
« *
Por acuerdo de la Junta directiya 
de este Centro, se anuncia al publico 
que, desde esta fegha al,3o de^püem  
bre actual, se encuentra abierta la 
matrícuiá a ias tres asignaturas de 
Arabe vulgar teórico práctico, escri­
tura y conversación mercantil, toeo
Son los nuevos sumergibles del tipo, algo f grafía e Historia  ̂ ^  -
ítíás péquéño', qué el /íaac PeT(í/, construido 1 Lumbres y leyes civises y penales doi-| 
en los Estados Unidos. Su perfección es ex- |  Mogreb, que constituye,, el 
traordiñarin, y dé ella hace grañdés elogios f estudios africanistas, que desae nace 
la ©omisión de la Marina española que fué a |  algunos años tiene organizado est^
ItaHa a hacerse cargo de, los buques oficiál-I Centro. ' ,
El mbno comentario dsl; presMeirte dél |
tantes nuéVos ipedios de defensa,construidos I día de la noche, en la oücina ue _esi  ̂
én los Asfulérqjs de un país beligerante, rae-f Centro, establecida en el loca ae ta
Águás de Morataliz
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Barguilio  .4- — BflADRIII
DEPOSITO EN MALAGA
P LA Z A  DEL álQLO, I
rece alguna mayor ampliación, que ponga de 
«elieve su alcance moral y político, particu­
larmente halagüeño para nuestro país, .
.Hepio ŝ deniacer. ante todo,una afirmación 
qhe honra a Italia.
Sabida-es la efieaciá de los submarinos co­
mo arma de defensa y el empleo que de ellos 
prétqcción desús costas,es* 
péciálménte de las del Adriático, que, a más 
dé extérisás, sé hallan dé un modo particular 
expuestas a las asechanza» continuas de sús 
enemigos, excelentemente escondidos en el 
la^rinto del archipiélage de Dalmacia.
Cátnará de Comer áo, Alameda Prin
Los teferidos estudios, dividido^ en 
dos cursos y uno de amp iución, dan 
derecho a obtener a su término un ti­
tulo de competencia.
T ren es b arato s
Con motivo de la corrida de toros 
El coeficiente de trés submarinos flaman? í oue Se celebrará en Granada ol día lo
acreditada como la dé 
Piat-San Giorgie debía, pues, representar 
paravelGebierne Italiano un aporte no des- 
preGiable para.su propia flota, y análogaraen? 
te a lo .que hicieron otras naciones beiigeran- 
tes cuyas flotás superan a la de Italia, 
hubiera podido el •obierno italiano escudar­
se en Ips precedentes del género, invocar la 
rescisión del contrate y reclamar la incorpo­
ración de dichos barcos a la fiota nacional-
Lejos de esto, el Gobierno de S. M. el rey 
Víctor Manuel III, según ha manifestado el 
señor Dato, proporcionó todo género de fa- 
cilidadas para el más, pronto cumplimiento 
áeLcoqtrato que tqnía hecho con España.
Este acto de déspreñdiraíehto, a la vez 
que demuestra el celo cén que Italia, émpe- 
fiada en tan formidable guerra, sigue cuidan­
do de sus industrias y aprovechando su ex­
celente, mano de obra y la ahundanefá de los 
tnaterialeq,acotnu!ado8, pone también de ma­
nifiesto una intimó simpatía á lá que hemos 
de cqrrespondér, si nuestras cóndiclones dé 
neutrales nés lo impiden hacerlo hoy con la 
libertad que sería de desear.
Perqué la entrega de'tres poderosas armas 
dé defensa y dé ofehsa éh manos de Espáñó 
significa desde luego que él Gobierno italia­
no nefiene nódq que objetar a nuestra neu- 
trálldad, en la forma conque los gobiernos 
qué ,eh España se han sucedidp han sabido 
prácticamente mantenerla hasta la fecha 
« Manifiesta además la ceríerq confianza dé 
Italia en que nuestro país, no abandonará 
nuhea la posición jurídica en que se ha colo­
cado durante la guerra, ni se podrá jamás de 
porté de sus enérálgos.
' Afirma, por fin, con noble rasgó, la funda­
mental unidad de sentimientos, de sangre é 
Jntereses que existe entre las dos naciones
'¿el presente mes, enla qüe térearán 
ganado de Pérez Tabernero los diestros 
Paco Madrid, Freg y Fortuna, lá Com­
pañía de los ferreearriles andaluces Ita 
organizado un servició espeeial oñ 
tren botijo, con billetes de ida y yueija 
a precios reducidos.
Los precios desde jMálaga áoti: 11,50 
pesetas la segunda clase y 7 la ,tercera.
El viaje se verifiCerá el día 15 de 
Septiembre por el tjren .correó número 
27, que sale, de Málaga, a las 12 y 35 
para llegar a ©ranada a las Ip y 45.
. El regreso se verificará éq el tren 
correo número 22, qué sale de Grana­
da a las 8 y 10 y llega a Málaga á las 
14 y 16.
.'laBaLM
O R b i« lá s  y
para taller se necesitan en casa de CRUZ, Mar* 
tínez 22.
o lic id iés sa stre s
i
D C m U T I V O
JLa comisión de abastos del Ayunta- 
miénto ba donado 55 y li2 panes para 
los pobres del Asilo de ¡os An^elesv 
' La Junta Directiva de dicho Asilo, 
dá pqr nue.stro conducto laá más ex­
presivas gracias a los señores que 





Alameda 2 8 - - Teléfono núm. 174 r
Depósito: Conde de Aranda 10 y Í2 L
(antes Jabonerej ^
Censo republicano
Acordada por lá Comisión reorgani 
zadora del Partido Republicano local 
la formación de un censo, para facili­
tar las inscripciones de los correligio­
narios, han quedad© abiertas desde él 




Republicano del Palo,—Centro Repü- 
telicáriO, dalle de San Nicolás.-—Centre 
, jRepublíéano ©bref©, Carrera de Gápu-
Í' chinos, 5@.>—Centro Republicano,tcalle ‘ de Mármoles, num. 92,—tCentre Repu­blicano, ísalle de Sa» Pedro, núms. 10 
* y. 12.—Centro Republicano, calle de la 
fe Hoz, 18 g a rr ió  de Huelin), yRedac 
I  d i n  4e EL p o p u l a r .
Calenda™ -y s i í í®
S E P T I E M I S ^ i í l C
Luna nueva el 16 a las ^*26 
Sol, sale 5-41, póneiSO w
l 4
Semana 37.—Viernes 
Santos de hoy.—San €!rescencio.
Sanies de mañana.—San Valeriano.
Jjubilep para hoy.—En San Juan.
Para ihañóna.—̂En iJem.
E s t a é S é s i ’É i te te o íP 'u lé g W ' >■.
Ü éS ' B s s s t l tu tú  d é  Bldáiagjii
Observaciones tomadas a las ocho de la m á 
liahá. él dió 13 dé Séptiémbre de 1917;
Altura barométrica reducida a 762'2.
Masliria del dia anterior, 25 2,
Mínima del mismo día, 18 0.
Termómetro secó, 22 8.
Ídem hümedo, 17‘2 ' <
DIrccdóa del viento, N O .
Aneraómatro,—E. m. enS4 hora», 23.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación raim, 3'4. •
Lluvfa en mim 0.6
m n ú s A ^
En el negociad» correspondiente de 
Oobierno civil se recibieron ayer los partas 
de accidentes del trabaje sufridos por les 
obreros siguientes:
Antonio Genzáiez Claro, Manuel Cam^ 
pos Vázquez, Vicente Cabrera Rivas, Emi-l 
lio García Rubio, Alonso Molina Rojas,,™ 
Adolfo López Rey, Manuel Expósito T oro ,Í| 
Manuel Redondo Soto, José Moreno Q ar-' * 
cia, Salvador Roche Martínez, Antonio,; 
Fernández Muñoz, Manuel Montero y Ma 
nuel Hernández Rainírez,
En el vapor correo de Melilla llegaron 
ayer los siguientes viajeros;
Don José Madrid, don ©amián Santa­
maría, don Pablo Miró, don Nicolás Ló­
pez, don Rafael Cansino, don Juan López 
Carvajal, don Francisco Martos, dou San- j^;^ 
tes Leri, doñ José Aller, don Carlos Tria- 
na, don José Ruibal, don Juan Gallardo,; 
don Luis García, don Vicente Calderón; 
don losé Vaéll», don Francisco Serra, don 
José Ruiz, don Francisco Bueno, don M a- 
nuel Hernández, don Antonio Merles, d on - ■ 
José Gallego y don Enrique Baños.
O o lp g io  á e  S a n  P e d r o  y  S a n  R a f a e l
Resultado obtenido en jos exámenes ordí-'*:; 
narios de 1916 a 1917;
(Continuación 
José Quintana Díaz




Algebra y Trigonometría, aprobado.
Dibujo (primer curso), aprobado.
(Continuará),
El gobernador civil, de acuerdo con la 
Comisión provinpial, ha ordenado a los 
alcaldes de Alóra, Estepona y Oaueín, re­
mitan en el plazo de diez_ días los ,docu­
mentos justificativos de ingreses y ap re? 
míos, a los efectos da la responsabilidad 
sersonaique íes alcanza por sus descu­
biertos de contingente provincial,
La Diputación próvípeiai ha solicitado 
de los alcaldes de Alcaucín, Algarrobo, . 
Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Tor re, 
Almogía, Archidona, Arenas, Bénagalb ón, 
Benahavta, Benalmádena' genamargqsa, 
Benamocarra, Borge, Canillas de Aceituno, 
Cafratraca, Cártama, Casarabonela, G asa­
res, Ceín, Colmenar, Cortes de la Fronte-i;., 
ra, Cútar, Frigiliaña, Gaucín, Jubriquei.r;' 
Juzear, Macharaviaya, Manilva, Moclinej o, 
Olías, Pizarra, Pujerra, Riogordo, Sayalop- 
ga, S'^deila, Totálán, Véiez-Málaga, ViUfe- , 
nueva del, Rosario, Viñuela y Yuhquera; 
remitan en el plazo dé cinco días un certl- ,; 
fícado de los ingresos en aquellos muniíjí- ¡ 
pios, durante los meses dé Julio y Agó'sto Ví| |  
Úllitñ.PSj a fín de que justifiquen laínver- -íj 
sién del 2§ del ciento-del totg! de ingre smíM  
que se les tiene embargadDj, por d:h[L os 
de contingente, ,■
Se le ha concedido el plazo de cinco 
días a los ayuntamientos dé Alameda, Al- 
pandeire, Gomares, Guaro, Iznate, Mollina,: |  
Mpntejaque, Nerja y Terrox, para que re- )■; 
mitán a esta Diputación provincial eertifi- 
eados expresivos del total de ingresos per 
el ejercicio corriente y anteriores, en les - || 
meses de julio^ y Agesto últiraOj a fin de 
que justifiquen la inversión d,el 25 per 
ciento de sus ingresos, que se les tiene eni- #  
bargacos por débitos del segundo y tercer 
irimestres de Contingente del presente f
La Diputación provincial ha aprobado 
la distribución de fondos del mes de Sep­
tiembre actual.
El juzgado municipal del, distrito de la 
Merced de esta capital saCa a pública su-\J 
basta la casa número 21 dé la calle de la 
Cruz, del pueblo de Torremolinos, en la I 
cantidad de 6.000 pesetas. |
El juez de primera instancia del distrito ,f 
de Santo Domingo, de esta eapital, cita a .: 
los acreedores de don Francisco de Martoa , 
Roca, para celebrar juiei© verbal.
Cíira el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz.de Carlos.
B e f a r a c ió n
Gustosamente aclaramos que las géstífl  ̂ , 
nes para adquirir un aei oplano para ¡el 
reparto de su trabajo hechas por un indus­
trial de esta plaza, tropieza con las dificul- 
tades eousiguiente de la guerra, las que - 
son vencidas en párte por la buena del ;-¡ 
mismo, razón por Ip cual el jDÚbljco |  
deja de aprovechar la economía y buen^ í; 
confección qué obtiene mandando sus en» 
cargos a Cruz-Sastre. Castelar, 22.. '
— ' %■!
Lecciones de Derecho y LetraS.-^DM :
Pascual Santacruz, Gister, 5, segundo,-
s e í o r i t a s
Lo que toda debe saber antes de su ma-
trimofiib.
Hermoso libro de300 páginas. coü,.| 
bados, se les enviará por correo certif 
do, mandando 3 .pesetas en sellos o 
postah—Antoni© García,.Cpnchas, en 
drid.
s®̂ )t' ?̂ -''"';í'V.r''«£Stei:íi3:̂ ííijiri:jsi>̂  ̂ j¿-. >,-¡̂ .■■ ,. .v- ..•g,- .{,
Pá-fiFHSSt-* t8fC®í?Íi 1
, ;y a ! ! S S W « É M B M S ií^ i ! M m E S M 5 g M ® ^ E ! l9 E tó a M E m
E X t ñ ñ ü J E ñ ®
Madrid 13-1817. 
H u e l g a  .'
- Ha comenzado la huelga 
general. „
Hasta ahora la. tranquilidad es com­
pleta.
Tod» ei ceaiercio cerró, a excepción 
de las farmacij»s y los Banco®.
Espérase que enhreve quedará res­
tablecida la noriúafld^^  ̂ „
El correo español ha repartido 
con alguna deficiencia. ^
É © fy ^ ® lé s i. ' '
Sofía.—Ayer falleció la reina de Eal- 
garia. , /' ■‘,, .
F e ' r r e ^ s y r i i i ^ s . @18 h u s lg ^ a i" " '
Buenos Aires.—̂Se kan, deslaradq en 
buolga los ferroviarios de la Íínea de 
Santa Fe. ; ,
Los hu|5lá2iiisíás quemaron vários 
trenes y depósitos. /  ',
p m m w ím m s
Ü Q n í ím l®  8 > a s y ® lt®  -. ^
Paléncia—Se ha áoludonadó lá huel­
ga planteada en las üihás de Bairuelo.
^@ viat<£s '
Ovíedo.r-Hoy llegó e! capitán gene­
ral de la séptirna región, con objeta de 
revistar las trepas.
S P r> @ ss8 its i® ié n
O viedo. -  Hoy se presen táron a! tra­
bajo todas los ferroviarios de ia Com­
pañía del Norte, no siendo admitidos 
algunos da ellos.
C088C»S§él8
Oviedo.—Se íiá vüeító á eonceder el 
veinto por ciento de aumento en sus 
jómales a ios mineros, cuya demasía 
habiasa suprimido a solicitud del Sin- 
diéáto socialista, en cambio de conce- 
siories sobre e! tonelaje.
S S ^ s g o
Zaragoza.—La guarnicién ha renun­
ciado al homenaje acordado, solicitan­
do qüe el importe del mismo se dedi­
que a aislai: la puerta del Carmen.
Este rasgo es muy elogiado.
i
8 ° e e iis i i@ 8 ito  ñ,
observaciones a diversos conceptos que 
le atribuye. «Diario de lá Córuña».
E n  S ils e i^ ta d
Zaragoza.—El juzgado militar que 
entiende en los últimos sucesos, há de­
cretado la libertad del republicano den 
José Macipe; ,
OiiS9er>88®dor
Las Palmas».—Ef gobernador civil, 
señor Bores Ror^er®, llegó hoy, hospe­
dándose en leí hotel Madrid.
Seguidanlsnte ie visiísron las autori­
dades.
Espérase que el gobernádor adopte 
medidas serias sobíe éí ehéatecimlént® 
escandaloso de las ̂ subsistencias, impi- 
dióhdo en absoimí® l la exportación 
elandestiea de la patata.
■ Q @ s f t i® h e s -
San Sebastián.—Dice el ministro dé 
jornada que seguimos mahíeníendó las 
gestiones naturales coa vmíos países, 
para el intercambio de las materias ne­
cesarias. .
S i n  i iG ti0 ia s i  '
San Sebastián.—Aségura Lemá que 
carece de noUqlas reiacionadás con los 
sucesos de Poftüga!.
■ P © 5 * iy l® i® s
San Sebastián.—Prosiguen las ges­
tiones para evitar perjuicios a los pes­
cadores españolé» en aguas portugue­
sas.
E i t®féf®88®
San Sebastián.—Por fin téfnlinó él 
tendido de la iíaea íeísfénica civil entre 
Tetu&n y Regey, pasando por Fondafe.
P r í n e i p ®
Santander.—Hoy llegó el príseipe 
Pedro de Orleans, herman® de la infan­
ta doña Luisa.
S a in z  E s s a s r t i s i  . .
San Sebastián.—Ei señor Sanz Es- 
cartín eumplimentó al rey, propeaién- 
dose marchar esta noche a Madrid.
^ P p eg M B ítta ’ ■
San Scbasíiáni—Prágant do Lema 
si era ¿iert© 10 de !a ratificaciSa dél 
e«nveni© Cortina aoefca del asutító dél 
carbón, contestó que oso era cosa pa­
sada, y cbrréspondía al Gobierno 
de Romanones.
Zaragoza.Paree» que no será ya 
subido el preei® del pan, ante el ofre­
cimiento de , 1.08 almacenistas de facili­
tar trigo suficiente. ,
Cádiz. -Ha llegad© t  ésta capital 
Luis Reushaw, radietHegrafisía ¿al va­
por arganlino «Tero??, torpedeado por 
un »ubraarlíi0 alemán.
Refiere que epqcadieron diez minutos 
liara absiidocar el barco, y ipieníras sé 
efectuaba eí sálvamenío, ©blfgóselé ,:a 
permanecer en cubierta, sin eaírar en la 
cámara radiofelegi áfiea.
Ei submarino disparó tres cañonazos, 
hundi|ndosé el barco rápidamente. -
La tfipulaeién, que so salvó en cinco 
boíea, ha sido indemnizada por los alé-  ̂
manes, de las pérdidas do efectos y ro-1 
pasque sufriéraB,
A g r a d ^ c i i ^ i e i i t o
Cádl|,-Los tnpu!ént0§ del vapor in­
glés «Hundebfindxs» han pubíiesdo 
tilia en los pierió líeos, agradeciea- 
do a iá del vapbr «Eva» que
\q$ recogiera, atendiéndoles hasta el 
e r̂tremo le  ab^»ndocar sns faenas de 
pesca para cosduéirlos al p^ért».
l6áufa*® ^® S
Cádiz.—Han jlegadó cine® náufragos 
de! barco ingiés «Qeorge Herbasí», di 
la rnaíncula de Te;ranoya.
Pi ócedía de Rocbntro Hermitage 
Bay, trayendo cargamento de bacalao, 
y se dirigía a Qibráitar,
Fue aber rado y o ■hyo a pique, a 
diez miJIas de la costa de Españ.^ por 
un barco de vela, desconocidó.
kúáíenútsk&  _
S§n Sebastián.—Lema recibió esta 
tarde al embajador francés, y también 
al ministro de Hólánda.
T & m ú s  ■
En-' idi .
El espectáGiil® t*«rlno de hoy había 
déS|»értayd» j|ran,esp^c^^ ' .
San Sebasitán.—Se han firmado dis” 
posiciones concediendo algunas cruces.
Si Ka l a b o r
San Sebastián.—Sánehez Guerra 
confirma haber entrado al trabajo, en 
las minas de Barruélo, ei resto de los 
obreros.
San Sebastián.—El rey don Alfonso 
paseó esta tarde-por la población.
O o m iá ié K i n a v a l
San Sebastian.—Nos dice el marqués 
de Lemá que hahiand© terminado su 
misión los comisionados navales que 
füerón a Alemania, emprenderán hoy el 
viaje de regreso a España.
í^@ ja'
Sebastián.—Comunica el minis­
tro de Jernsda que prosigue en Gine­
bra la conferencia de ía Cruz Roja, 
preocupándose principalmente de la si- 
tundéa de los prisioneros militares.
El próximo Viernes terminarán ías 
conferencias privadas, füeiJitándose una 
nota sobre las decisiones quo se adop­
ten.
A ia cenícrencia asisten delegados de 
Dinamarca, Selanda, Suecia, Noruega, 
Suiza, y ei goftera! Mille, en representa- 
ciÓB de'España.
O b s e r v a c i ó n © ©
Barcelena.—Cambó ha telegrafiad» 
I  $u8 amigos do esta capital, haciendo
Lá plazá áparétiáiieña'.
Durante el jíáseó, y a su férminaeiéni 
oyó Carhará Tíiuchás palmas. /
Bé Jugaban tres bichos de Benjuniéa 
y otr®s tres de Esteban Hernández, ®n : 
su tótai1iáad ;maíisurr©nm ^
Pacorro mostró guapeza, siendo ' 
aplaudido en los quitas. '
Muieteó' de eeica y bien, para una 
estocada entera, superiorísima. . 
(Ovación y vuelta al riiedü).
En el cuarto se ademó, con bastgíiíe ' 
mteíigenéiay y pinchó por lo mediano, 
dividiéndosíí las »pini»nes.
Nacional estuvo hecho toda la tarde 1 
un coloso. I
Trasteé en la cabeza, -con arte, y f 
propinó un tstoeonazo superioríaimo. |  
Al quinto l0 pus® un par monumen- | 
tai, y luego le muleteó raagistralmente, |  
entre incesantes evacienes, para uq | 
volapié brutal. I
(Ei (jéllrin de palmas, y dos orejas). I 
CamarI estuvo valiente en los laq- i  
ces, fcro írasb ó deslucido por >'■' 
las condiciungs dél e»’’-'* --.oma- |
...upeto. I
% , . lio pasó de reguiar. i
Al údirn® le puso tres pares, al quie- |  
bro, estupendes.
Cen ia flámula hizo una faena ceñida 
y adornada, terminanda de un pincha­
zo y media en su sitio.
(Palmas).
Naeional fué sacado en hombros, 
después de darle la vuelta al ruedo.
'.E lf  S a l a s i i a n c i ®  , 
Vsrificése la tareera ¿«rridá de feria, 
con lleno completé, lidiándose tares de 
Miura.
©aoaa verohiquea bien y trastea bre­
vemente, por estar éi bicho avisado.
Al pinchar oyó áplaüsos.
A su segundo.le: hiz» una faena su­
perior, con pases de rodillas y moline­
tes, que coreó el concurso.
Hirió con fortuna, cortando oreja y
' ochenta y cinco náufragos de los vapo- 
í res noruego y amerieaiio, dando remol* 
i que, kasta Cartagena, a los b©les 
I los conduelan.
I Respecto a las conversaciones sos- 
 ̂ teñidas con ios navieros, dijo que aun 
precisaría celebrar varias ceuferencias, 
i porque hav que tratar de varios asun- 
í tos, tales como frutas, carbones, trigos.
I l í Í 8 Í t @ S
i; Hoy visitaron al jefe del ©ofeiern® el 
’l árzofeisp® de Toled® y el subsecretario 
I de Gobernación.
I ' P®fi« t® lé f  én@  ' •
t  Eí sénoi-Dato cbnferénciÓ'ésta má-̂ ;
ñaña, por íeléfeno, con Ies señores Sán- 
¿ chez Guerra y ñiarqués de Lema.
Ivv; . # a 8 8 z -E % C faH is i ' ^
f Pe paso para Bareeiona llegará ma­
ñana a esta Corte el señor Sanz Es- 
caríin. ’ ^
I . . F ® s é © i i8 8
i‘ Nos dice el subseetetario dé^ober-
; nación que el señor ^anz Escartis, an«!
; íes de posesionarse dél gobiern© de 
Barcélona, cumplimentará al rey eh 
San Sebastián..
: Ea su virtud, el acto áe la posesión 
no se verificará hasta denír® de dos o 
tres días.
' ' . E s i t r e g a  ..
- Nos comunica e! señor Quejana qué 
Matos entregó hoy al secretario, e) go­
bierno de Barcelona.
ÍI.© t@ íi£S i® & ieS '/
Sábese que en Portugal hay cuatro 
I españoles detenidos, por excitar a la 
húelg^.
E i e n ® z 8 i i la d ®  -
Quejaná asegura ser inexacto que sé 
esté uiíimancio el énéasillado de diez y 
seis provincias, ni qufe se eacueníren ya 
encasillados, como dice un periódico, 
íreiní» y dos individuos, entre hijos y 
yernos de significados politieos.
Recuerda que en las anteriores Cor­
tos no figuraba ningán pariente da 
Dato ni de los ministros.
Él «éñor Vijlañueva,£óraentando el 
torpedeamiento de tres TOrces exíran- 
Jefos frente a Cartagena, dijo que las 
consecuencias de guerra aoii doloro- 
, sas, inevitableig y lógicas.
■' ^ 8 « a 8 a |iu i ta i i8 , :
Eu la cárcel le fué isvaníada la Ineo- 
muñicaejón a Luis Arafequiíain, redac- 
, a quien VIS! taroa 
y pedodisíás, y ái-
vioientos bombardeosAdemás hay 
en el Cars©.
Cadorna, cuyos comuaieados sen — . *.» «a» «
muy lacéuico.,Se iimiu a dacir qua ,  préstame !a 
continúa ejercían^® prestan
qu« Alemania [aclamé ía iivisién i t  |  españales. dcatinados abarcos hos?i
Bélgica en áós proyineias, » pretende |  tales 
interpretar meral y jurídiGaffiiate cem®
tor de «El Liberalj 
muchos escritores 
gtmqs diputados.
Francos , f ,v .
UbiaS'. . - , , . ,
Interior. . . . . .
Amofíizabié 5 por 100
»• 4 por !W
Báncó Hí ,'Ameilca'nó', 
» de España ., 
Compañía A. Tabacos 
Azucarera Preferentes.
■»:, Oídinariafe 










Lo» partea de Vi^na señalan épicas | 
luchas por la posesión del San Ga- ‘ 
briele.
Esta trágica montaña está en poder 
de ambos "beligaraiites, que se e»®ar- 
I «izan atacando y  defsndianda las ci- 
“ mas.
Los austríacos afirman que  ̂sus ene­
m igos han ocupad© éstas varias veces, 
pereque siempre füerón'echados de 
ellas por la intervención de reservas 
fressas.
. Cadprna álce también que el duelo 
de aríiliería vuelve a ser írómená© en 
» i Cars^. : : .,
5 ¿De quién es la iniciativa? f , ¿Preparan los austríacos una conr 
^raifensivá dé descongestión, como la 
/d e  Fiondar, ® traía Cadorna de asalíar 
e! Harmada?.
: 'L.oA;^í|taahe's dicen qüésus vanguár- 
di^s á d  áía dercchá.dá MaceiQuiú han 
retrpeedido, al verse atacadas por tro­
pas francesas déSarrail.
A»e»i»at® de Kea*en»ki 
Dtee «Heraiá» que lás noíieiaa de 
Nt w York inaisíen en el rumor relativo 
ai asesinaí© de Kerenski.
ÉL Gobierno provisionál trata de 
ocuiíar la notida.
' E%cels»1te Im pi'eslén
La prensa acoge favorab emente al 
nuevo ©ebiorno, que representa v@r- 
daderameníe ai OomHé de guerra, y 
que S8 halla bien versad© en iaa caes- 
tiones diplomáticas.
Dicen los periódicos que Pajnleve 
reuae todas las garantias, y además 
cuenta con presíigioses colabora .©res 
en el Qabiaete.
. . S«ibseerolai!*S«s8
Han sid» nombrados subsecretarios 
de Estad»:
De Sanidad, Godarí. .
D e Aeronáutica, Damesmi.
D s Ádministradén general, Meuríer.
D e Pensiones, Massé.
De lavcntos, Boston.
@Off»ISH»Bc8dO
Dteéñ de Bélgica que continúa la ju -  
cha do ¿rtíitería en la  región do *Bix- 
chaoíe.
Ai sur de Juñvencourt nuestro caño­
neo impidió uíi aíaqü» enomige.
É.n Buí de Mesnil, réshazamos una 
acometida contraria.
Hemos dado'em. Alsacla, un golpe de 
manó, •Cogiendo prisioneros. '
' Durahíe la. Kfíche, vários, aviones 
bombardearóñ ia r.egíén de Dünquer- , 
. . .
Nuestros ap ifñ íos lanzaron bombas, 
;Gori Cxcéier.te éxito, sobre Hógled, Cor- 
lenark y ©tros puntos.
L,»» s»»í»Si»tas
7695 
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/  Pairilavehia. declarado lameRtar que 
me figuren ios sociaustss en el Gobier- 
n®, asegn-rand© que hiz® grandes es­
fuerzos paradormair un Gabinete nacio­
nal. .
Empero—jñadió—̂ fue Im S*’''cialiátas 
ón la Cámara eoiaborqíáf ' ĵj la defen­
sa aacionaK .
El .aHioríizabíe del 




.H ® S » a ris  '
Re»uni»» dlarSo de lo s opecaoganas
Pocas notícíás. Los alemanes y los
Joseiito empleó-un terco inteligentí­
simo, de eerca, y pareó magistralmente.
Al quÍHí® le híz» una faena estupen­
da, con j agüéteos y adórne s.
A la hora suprema procuró cumplir.
Saleii toreo cotí precaueiones, por 
habérselas con dbs marrájos.
Pinchando oyó iKuíh©» aplausos.
®ÍE
Madrid 13-1917.
fS e s iss ié n  ^
Dato se reunió a las once de la ma­
ñana con !«s navieros y el miaistrod® 
Fomento. . L
1,0 qu io  d io ®  ®i 
fil señor Dato püríieipó a ' lo» perio- 
dtetas que un submarino alemán habla 
huiíáid», a seis millas de la cosía, de 
levante, tres vapores, un® «©ruego, otro 
iBg'éi y otro amérveané. .
El buqué feriláí!5ico tuv© tr¿s muertes 
y varios heridos i 8ves.
Los demás tripulantes llegaron a 
Cartagena, donde soft áíendidcis:i - 
y n  eaflonero español recogió a
rusos se baten al oriente del Aa de Li- 
yenia,
' P'róéúran ios rusos contener a stís 
advérsarios, con acciones enérgicas 4e 
retaguardia.' . ' ■" ' /
ÁdémáS, ayudados de los rumanos, 
han atacado en los Cárpatos de Molda­
via, para obligar a Mackensen a don- 
seryár sus efectivos y no desprenderse 
parcialiiiente de ellos, en provecho de 
su colega Eichhorn/ que manda en ei 
norte.
Como se sabe, el Estado M?.yor ruso 
señala ia concentración de las mejores 
tropas germanas de oriente en el Dana 
y el Aa. J  . .
La situación de Petrogrado so ha 
agravado muchb en las últimas 24 ho­
ras.
Korniloff marcha al frehíe de un 
ejército contra Ja capiíal
Atmqüe los telegramas vienen muy 
confusos, se deduce de ellos que" se 
trata dé un movimiento contrarrevolu­
cionario, q»aizá germanéfiio.
Eli occidente no hay otra Cosa que 
cañeneosy escaramuzas.
• Ha vuelto el mal tiempo y la aviación 
tropieza con grandes dificultades.
Han traéasado vari®» g&lpos de mano 
alemanes al norte y ai noroeste de J@»jy.
En cambio, l»8 franceses kan reali­
zado incursionee sobre las líneas de 
Veux, en Millón y en Champagne, des­
truyendo abrigos y íjiáciendo prisione­
ros.
En las dos orillas dei Mosa continúa 
mtermiteoíe ¿1 cañéneo.
Sigue la batáiia en ios Alpes Julios 
por la posesión del San Gabriel,
E®ssaa ■ .
SisesSia y pr©R«'^
: Todos los Periódicos iíá'Unos co- 
^énían séveraíhente ©scándaío poj-
tico alenrtáü'Suec®.
k  «La Tribuna» dice que represeíua 
por entero tes métodos de los Gobier­
nos nenírales, por tes cuales se ptasen- 
ían desde tres años hace, cómplices de- 
Jifaerados y conseie' tes de ios ciímenes 
alemanes; y añade, que el escándalo 
tendrá sin duda graves repercusiones
en todas paites. ^  o
Pregunta a los Qobternos de la En- 
teaíe, si después de estos descubri- 
líiieníos se deben réspotar aún a los 
represefiíarites de dicho país ios privi- 
ler̂ ios diplomáticos, cuando por medio 
de* éstos pueden todos ios días salir do 
ia propia casa con destino al enemigo, 
informaciones poiiticas  ̂ y militares de 
todo góneío, cornpTiindiendq hasta los 
asuntos más delicado».
Pide que los aliados tomen esas u 
otras medidas sin perder instante.
Corriere dltaliñ» ©acribe que es­
téis últimas revelaciones van en dañó 
dé Alemania, que po tenía en verdad 
neces-idad de qué fueran conocidos 
otros.hechos de este género, para agra­
var el juicio del mundo civil sobre su 
política dé guerra.
«li Oiorriaie ci'Itaüa»,' reconsíituyeri- 
do ia historia poliiica cíe ía gertnanofí- 
lia sueca, observa lá existencia dé una 
conexión entre ia iücaüficab e conduc­
ta dei Gobierno de Eíitocolrno^ y las ,in- 
trigas de ios partidos democráticos, fa­
vorables a la paz.
Agrega qué las recieníes revelaciónes 
Son iih buen apoyo , parí> demostrar 
cuánta razón tuvieron loa Gobiernos do 
lá Entente cuando se negaron & cencé- 
der los pESáportés a los delegados para 
la Corféroncia de Esíocslm o, tan traída 
por los socialistas del kaiser, y a la que 
tanto se prestaren los socialistas sua- 
cos,.de aüuerdo con sus autoridades.
Sin  t®5*'pes!eaínSeiffltos
SI ministro de Marina iíalian® camu- 
riica qiie sn la semana íérminada al D o- 
mingó 9 dfei corriente, ha hubo ningún 
’íorptdeamisntQ dé barcós italianas.
. M n á lis ls
ill péfsódico «Í1 Corriere áJíalia» 
cuyas vinculaciontís coa  ei Vaticano 
son notorios; analiza l&a prétensknes 
pangermáhistas, respecio a la n®ía pen- 
tifieia, diciendo que en la hipótesis de
que Bélgica es acreedora, o toda diseu 
siófl sería inutii y el arreglo imposible.
' «^¿stK*aias«mas austplttcas
Los austríacos pofseveran en su ilí­
cita estraíagema,y empeñan ataques en 
Monte Gabriel» cea trepas que visten 
uaiforme italiáso.
En céasecuencia, el alto maná® ita­
liano ha dispuest® qus sean fusilades 
inmediatamente í®d@s. ios prisionsfos 
así disfrázádos. /
 ̂ . eoBfeí¡*'»MeIA
«li Corriere d«ila Ser*» dice que la 
próxima centeraoéia miliíár iníeraUada 
tendrá lugar ea París, a mediados de 
Diciembre, . -
lásisdp© ® : ■
Dssei*topés a iém ahes s ii Holanda
El G®rreáponsaÍ del «Times» ea Ams- 
íerdara, dice a este pefiédico, que se 
eüehtah par millares ios desertores ale­
manes que durante Ja guerra han pa­
sado ia frontera holandesa.
La cifra h» aumentad® considerable­
mente dé un año a está parte.
Dlkriainent© llegan desertores de ios 
frentes de Fíandss y de Francia, y has­
ta dé! frente rus®.
Cerca del palaeio reai y de, la Bolsa, 
de Ámsíerdam, en úna Cftile aislada, 
existe un verdader® cüattsl de deser­
tores.
P rob ab le  batalla
Noticias de Petrograd© dicen que 
Kerenski salió de dicha capiíal,a la ca­
beza de las tropas gübeniameníales, 
para eneoíjtrarse con las da Korniisf, 
antes de que iieguen éstas a ia capifai.
Témese que se libre una íorinidafele 
batrlia.
Se há invitado á iodos í®s ©breros 
de la capiíal para que sostengan ai Go­
bierno.
T ra s la d o
Los graides duques Miguel y Fablo 
Alexandroyiich fueron trasladados, re- 
eluyéndolés en el rainisíeí i del Inte­
rior.
, Medida® ®®ótra e l confia»afoa®d©
El Gísbtemo suiz® ha tomado medi­
das muy rigurosas para ímpédir el con- 
ír&báa lo de artíeuios comestibles para 
Atemania,
Pcf céaseeiiescia de estás medidas, 
íes habitantes de! prineipaáo de Lléchs» 
íenstein, que iban a Suiza a ábasteeer- 
sé, no podrán pasar la írentefa en lo 
sucesivo,
■ íüua "paimha suiza : ka apresado en 
Sampseher-Ased, cei ca , dé Bomsans- 
hora, tres bij'rcas de'.pese'ud©re»,que sé 
disponíM a abandonar la ribera para 
gahítr tes aguas aiemahas de! lago de 
Cóniteúza. ^ /  i
,.Parece,setequ^. |b.an 'escoliadas porj 
las cánbas' üut®m-éviles de vigiteacte 
de la auíoíidsiid militar. alemanOi „ • ‘ *
, ®^® ĴesSa«si6n 
Según-«eorrespoíteí»*:,^ Bur-^au», ia 
coníesteción d® |as» potencias centrales 
a la iniciatiyíi Papa se enviará ía 
semana *|[/óxima, mosíráiidose ambas 
con su contenido.
Resuitaa redactada en términos 
amisí.oso.3 y agradoceia al Pápa su iii- 
íervención en^iea ja,humanidad.
Créese que dicha nota éescubíitá al­
gunos de los fines de la: guerra que 
persiguen ios imperios Gentrates,
B e  A m s t^ r^ d a f irs
La p re n sa  alem ana ^tde la 
dem ioprattcación.del país
Voz delEl periódico aieinán «La 
Pueblo», de Maniieim, há publicado un 
artíeulo, en e! que, entre otras cosas,, 
dice ío siguiente:
¿Por qué hemos venido pidiendo 
siempre la introducción dé la pifriainen- 
íaiizaciótx y det ia democratiz ación?
Prímerameníe porque el &ÍBt«-raa ac- 
tuni se ha mostrado absoiuíameníe iii- 
suficiente, bajo ol punto ds vista polí­
tico.
En,segundo lugar, porque la parla-; 
meaíarización y la denixícfaiización son 
dos .medios para obíf «pr la paz.
Q a . ^ a s h
ooiTíiplo  ̂ssleimási en los 
Estadas Unicos
La policía, a la que res e m  da meóle 
se hafeíu dado miéata de ia éxteíencia 
dé «n complot ¡3, practicó pesqui 
sas en él domiciUo de la Sociedad dá 
trabajadores iodepsndioníos del mun­
do, pbteEiéíldo como resultado el des- 
cujifiraiento de toda la maquinación 
germana.
Tendía este , a desíruif las íábiiG.iS 
de municiones y fomenta'' tes huelg: s, 
U.O sólo en NorteacGiérica, sino ea ín- 
giaterra, Augíralía © líaiia.
Ei rainiscfo dejusiícia ordenó tah!- 
biéu que se pracíieasen regíanos en tes 
ófietnas de loS corresparisátes de los' 
periódicos alemanes «ÁrbeiterZeitung» 
y «Social Demokratín», cogiéndose 
muchos doc'uaiéntos de interés.
SllesoluGlón
El Señad® aprobó una rssolucién pi­
diendo qué ios i^xtranjeres residentes 
ea los Estados, Unidos, desde hace ua 
año, sean liamad®s a filas.
Se exceptúan tes considerados ene­
migos.. •’ , . .
Los súbditos aliados y.nsuírales que 
roclamen !a excepción, podrán aban­
donar el tesriteri® en ei plazo de no­
venta días. ■
B e  .T o iá n
jDliqlaies espafiele®
Esta mañana llegaron los oficiales
Varios de ellos marcharán a Salónica.
0 9 .  P 6 t r o S i * á e Í 9
A van ce
Por todo el litoru! de Riga avanzaran 
nuestras vanguardias.
Senapalísisna
Las últimas notielas acusan íranqui- 
lidad.
Sü asegura que Kerenski. ha $ido 
nombrado generalísimo, y jeja del Es­
tad® Mayor éi general Álexieít.
- 0 G  M p em
Paptes cEfpadas 
Se ha demostrado que e! ministro 
suéco en Buehbs Aifés, envié, éursnta 
tres meses, setenta despachos cifrados 
a Síockoini®, todos ellos punibles, como 
los que ya se pubiiearan.
Con motivo dé publicarse ia co fir- 
macíéa efícial de ios despacho,í dg 
Luxbourg reina gran efervesceads.
Los bomberos y basíaRtes fu.rzss 
de policía proteges les es(abiecimte?,to5 
tudescos, así como la legación, oi een- 
sulado y ei Club alernáh.
Numerosas tiendas fueron ssqyeá- 
das, incendiando el edifid© dei Oufo 
alemán.
■ También s6 iníerJó ssaUard despa­
cho áelperiódic© «La Uíiíón>.
El Coiteejo de minisírós §e@rdé es­
perar expíícaciones de Stokolmo, Ber- 
lía y Washington, antes de tomar una 
actitud deíinifeiva.
Oratve med^tía
Ei Gobierno ha ordenado á su minis- 
ír© en Barlís, que pida explieacior.es al 
Gobierno alemán, y de no ser satisfac­
torias, que abandone la eapital.
Liba»» Vspde ; :
La Oaaeinerfa argentina publicará un 
libre verde sobre ei incidente de Lux­
bourg.
P asap orte
El introductor d® embajadores señor 
Barilari entregó al secretario d® la iegs- 
cíán alemana, por hallarse ausente el 
miriistro, te siguiente nota:,
Habiend» dejad© te represenfaeión 
tudesca de ser persona grata al 0o- 
bÍ8rno,és remitimos vuestros pasapor­
tes, p r  orden dei^preaidsote de la Re­
pública Argemina.
El introductor da einbKjaJereá ílerie 
instruceiones para facilitar ía salida in­
mediata ■de V. E. dei territorio de la 
Ragúbliea.
Firmado P ai redón 
Bariíai w,níregé i uhbiéa una nota 
declarando que <i3 auíoriilades tienen 
orden .de prestar j a  ayuJa nsces'írJa 
para que Luxbeu^ la Argen­
tina.
FlcSeli|®fl
La apamb ei g?*ncfai ds ia guareición 
organizaeioues pi®/si^r^ales, y obre­
ros ferroviarios han votad© una resolu- 
cióH ds fidelidad al Q&biem© provisio- 
naí. PiPOíftlaiíM̂ '
El Ayuntárnieriío ha dirigido una 
próclamá á laí^oblaeioq, diciendo que, 
te antigua capital d'«íbs otearse como un 
solo hombre para defender la revom- 
cién y ©vitar la guerra eivi’.
La prociisma terraitia con un llama- 
miento a todas tes ciudades de Rtiáia, 
para que se unan .al Gobienio.
Bítiaios despachos
Madrid 14-1917.
Londres.—La prensa dice que Kor- 
niioíí ofrece capitular bajo ciertas con­
diciones.




po? aubls'íiciíi s - i* ,
i*ie«ió eonvenci*J*ís*il -gaía ei servieio a dosMj- 
dilio. Bspooiaiidafl so Vino délos MoíDes áe 
doB Alejaadgo Mcrenq, da Luesc»
■ L i^  ,
La consulta dd conodd© eculista y di­
rector de la Clínica ©ftalraológica Haunici- 
pal, ©r. Corpas, será durante el verano 'd« 




A ca d em ia  'de d8claia::eio?i
Depde ei Lnne'í 17^:-- mhre
queda abisi-ta la ínaLrú;a‘»4 Oiui.iana 
para alumnaa y  aiutn‘'iog a i l ch.ses de 
déoiamaciÓQ y  dem.'i9 asjK‘¡"'''Luriiís .que 
sed an  en ,esto OanUv, con hCi\gto 
las prósoripuirnos rcglameatarias u© les 
años sníeriores,
■ Serán requisitos precisos ser ores - 
d© doce años, saber leer y escribir y  
tener autorizftcíón de o tu- .
tores. Sólo ê abouaia iluíía pcssla uac-r.- . sí 
sual para ios gastos de material. No se , , 
admitirán más de quiniv, > u^V-asH-nm- 
ñas y  veinte alumno;;-, por s-. i '
tan te el número da inscaptos en ios’ o 
años anteiioros. _ .sí
Las inscripciones s'* h 3rón iodos loa ’r 
dSas laborables de 7 I S  a 8 lf2  de la 
aoohe en la Secretaría de ia Academ ia, , 
(Granada, 93,—piso pm eipuL)
Mátega 9 de Sepüembrn 1917.—El ; 
Direoter de Estudios, ¡osé Ruiz-Borre- . 
g'0. - - E l  Seerntario, Angel J. Prados.
 ̂ m sm
-r;- ' ‘ í
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m W T M  SIE s s a í s i m AÍ
Om ^oolmétté
; ‘ iBn él cerreo general llagó ayeráeValen- 
> flrt, ¿nn José Martín Carrión.
Be Córdoba, dan Domingo Sarda y señera, 
j: \ Be Sevilla, den José Alvarez Pérez y «e- 
V ñora, el ingeniero de los Altes Mernes Mr.
; éoinorea y don José de la Muela, 
í  ; En dicho tren llegó el capitán de infantería 
r don I é̂opoldo 6il.
el expreso de la tarde marcharen a Ma- 
 ̂ :drid; el eoraandanté de artillería don César 
' dé la Cueva, el capitán de dicha arma don 
Anton.ó Antero, don Juan Gómez de Molina 
y el estimado joven don José Gerraain Ce- 
brián-
A Valencia, el comandante don Rafael Ru* 
bio.
A Sevilla, don Enrique Calafat.
A Huelva, el vista de Aduana, don Ramiro 
Rueda,
A Córdoba, don Rafael Peña.
A Lanjarón, don Femando Lafforeysus 
béílas hijas Asunción y María Pepa, y el esti« 
mado joven don José María Cuadras.
;,i A Jaén, don José Román.
' ,APuente Genil, doña Josefa Maldonado 
:i: viiida de Buzo y doña Concepción Buzo de 
:í‘: Legas.
. A Lucena, don Baldomero Rivera y sus her- 
lituanas Pilar y Antonia.
Prancifc» Díaz Lépez.—Defensor, señor I 
M. Velandia.-Précurador, señor L. Uraláe. j





Sp ha celebrado la toma de dichos de la b¿- 
11a señorita Encarnación Aragón Pedresa, con 
él estimado joven don Francisco Zapata Ba­
llesteros.
Asistieron como testigos los señores don
.ntonlo y don Sixto Pnes y don Manuel Abe- 
énda
La boda se verificará el día 15 del próximo 
jnes de Octubre.
§
En id capiüa del Sagrario se ha verificado 
la.firjiid de esuonstiies de la bella y distingui­
da señorita Mana Laífore, con el esti­
mable joven don José Mana ©uadras Cas- 
tíelle.
^ I Fueron testigos del acto, don Lorenzo San- 
foval, don José Montero Reguera, don Gris- 
tlán ocholz y, don Luis Suárez de Fraga, por 
partadei novio, y don Justo líarcia Moreno, 
doñ Fernando Lafíore y don José Salas Ró- 
niero, por Darte de la novia- 
, El acto tuvo carácter familiar por reciente 
luto de familia.
§
En la parroqiíia de Santo Domingo se ha 
verificado la boda de ia bella señorita Teresa 
Alva Cid, cun el sargenio de infantería, don 
Juan Castii.'o A-'ba-
Fueron padrinos t,on José Pérez Balleste­
ros y dóña Francisca Jmiénez Coíta
PasKanios muchas feíicidades al nuevo ma­
trimonio.
I . Ayer maí charca a posesiones do Ante- 
;;̂ uera, «a UiatnigUiua señora doña Rosario 
(NMesa, de Lanza, «cosr.pañada de sus bellas 
hijas Francisca y Socorro.
I Les deseamos un feliz viaje.
_Ha regresado de Madrid y Santander el 
afamado doctor, don Ja>sé Gálvez Ginachero.
En fa parroquia de San Felipe le han sido 
admtn.iiiradas las ascuas bautismales a un 
prec.icbO niño, lujo de nuestro estimado ami­
go, el reputado eoctor, don Enrique Llovet y 
espesa doña Ester Sánchez. 
. , i^tieéfuo fii.j, jcaAnnado por don Eduar* 
do Peón Tur.bíu y la xespeíable señora doña 
Elvira García, viud.a de Ester
numerosos ,nvitdao8 al acto fueron 
espléndidamente obsequiados.
Ha regresado de S*n Roque, en cuya cui 
dad ha pasvido. us.a ¡.tímporada 
rierjíes, los señoras d 
no), ia bella 
Bretons. y e -g
con sus pa- 
Bermchi (aon María- 
te señísrita Esperanza
§
E>í í á̂m.-''.ps V'•orificados en ia Filarmó 
nica, han eoienido mota da sobresaliente en 
distintos añoís de la carrera da profesor de 
música, avciítí'jA iws y  estudiosos alum­
nos, don Frunci.co Aivartz, (hon Matías Pla­
na, don isa! .^dor íŜ Bia, don Emilio Vinuesa y don Ju-xn Pr'ir.dy.
i - h e c h o  s u s  e s t u d io s  
d r ec e ,O í, ds: if ,s  p r o f e s o r e s  d o n  F e r -  
m in i  e r e z  v f .e . d ir e c t o r  d e  la  B a n d a  m u n ic i­
p a l.  s e ñ o r  E e ím c p íe .
Recaban nuescra Giinorahua;p r o f e s o r e s .
Merced. - -  Contrabando. — Procesad»» 
Jasé Abolafi» y etras,-—Defensor, señar 
Calafat.—Procurader, señor R. Casquero.
. L ista  de  isarasSes
(Continuación) 
JUZGADO DE COIN 
Cabezas de familia
Don Sebastián Ordeñez Torres, Coín. 
Don Juan Barranco Román, idem.
Don Juan Chican» Urdiales, id^m.
'D®n Pedro Cortés Quprrero, A. el 
Grande. „
Don Miguel Gallardo Vera, Tslóx.
Don José Roj» Peral, Ronda.
Don Francisco Pérez Urbana, id.
Don Francisco Cortés González, 
Grande.
Don Juan Cortés Martín, id. ■
Don Juan Villanueva Duran, (menor) 
Ronda. -
Den Juan Rosa Moreno, Alhaunn 
Grande.
Don Modesto Pino Maldonado, id. 
Capacidades
Don Fernando Granados Ruiz, Coín. 
Don Antonio Rueda Berraúdez, idem 
Don José Garcia Fernández, idem.
Don Félix López Uralde, id.
Don Rafael Gómez Torres, idem.
, D on Enrique Reina León, idem.
Don José Benitez García, A. el Grande. 
Don Diego Boiíilla Guerrero, A. 
Grande.
Don Juan Lorente Peral, Ronda,
Don Juan Dominguez Vidales,_GuarQ. 
Don Antonio Carretero, Lara, idem.
Don Domingo Ruiz Mesa, id.
Don Francisco Vidales Fernández, To 
lox.
Don Miguel Luna Campos, Coin,
Don Francisco Burgos jiménez, 
■Grande.
Don JüSé Perez Tirado, A. el Grande. 
Don José Lomeña Rincón, Goin.
Don Manuel Reina León, idem.
Don Francisco Jiménez Lucena, idem. 
Don Juan Gómez Lucena, idem.
. Don Francisco Pérez'Bernal, Monda. 
Donjuán Aguas Jiménez, Guaro.
Don Bartolomé Mesa Aguas, idem.
Don francisco Burgos González, Á. 
Grande.
Den Baltasar Cortés Plaza, A. el Grande. 
Don Rafael Palomo Ánaya, Coin.
Don Francisco Perez Sánchez) id.
Don José Martín Garcia, Monda,
Don Juan Villanueva Durán, (mayor) id. 
Don Miguel Tapia Liñan, Monda.
Don Miguel Gil Torres, Guaro. 
Donjuán Vázquez Sánchez, Tolox.
(Continuará)
Tiempo tormentoso en nuestras costaa¿ 
Cantabria y Galicia.
loi
Se han inscripto en la Eomandaneíi 
Marina, para ingresar en la Armada. 
venes Sebastián López González, — 
Márquez O s u n a  y  Víctor Ortega Pérez.
Mant
Ha sido destinado a esta eomandansia ̂ 
L marinero Manuel Recio Mancera.
H o le g a e a ó s i  d d
Por dlferantes conceptos inRresarer 
en esta Tesorería de Hacienda, 7.454 II 
setas.
dor del Rio Ruiz, de 86 años, y Juan Gavi- 
r.a Vargas, de la misma edad.
* Salvador resultó con varias heridas en la 
cabeza, que su contrarié le causé con uita- 
piedra. . .
La guardia civil intervino, deteniendo a 
los contendientes.
@MptñiR Viiiícolíi'd®! Norte de España 
m t L B A @ - - H A m e
O l t ^ S A  F U H B A O A  E N  1 8 7 ' "
Prumlada en varias ei®oBi«ioaeB. TJltimamsnte eon el GBAN PR 1M I0 en la de P » *  en 
DOO y ¿aragoza de 1S08.
el
La guardia civil del puestó' de Arriate 
participa que en el camino que conduce a 
Ronda y en el partid» de los Burgos ha 





No se publicará en absoluto nada contra 
las intitüciénes, la disciplina militar, 
sobre acuerdos militares, reales ó su­
puestos, ni sobre acuerdos del Gobierno 
respecto de asuntos militares.
Tampoco debe permitirse se,publique nada^^^. 
referente a movimiento de tropas, ni de: j:S
flUlirá®SO„ „ ,  ______   ̂ _ Oteles.
Fíjense bien en; esta MARGA REGISTRADA para no
préintlidop poif las imitaciones.
Pondas, Eestanrants y PasselerJjp,
ser oonfandtdoB eon otras m
el
buques nacionales o extranjeros, nt l a s S
noticias sobre exportación a países beli- W  
gerantes, ni noticias ni comentarios ío-i 
bre huelgas. : • 'l|;;
No puede hacerse cornentdrios sobre ttom-^^
>37
N O T A S  B l B L I Q O S i F i Q i S
‘‘BSumic» Gr>áf
En su numero de ía presente semana pu­
blica esta popular revista nna iníeresaKite in­
formación gráfica sobre ei Concurso hípico 
celebrado en Santander, los nuevos submari­
nos españólesela pesca del «Bou» en Valen­
cia, iQ actual dad teatral, el Tiro Naclsnal 
de Santander, fiestas en provincias, los nue­
vos coches-correos, fiestas conmemorativa 
francesa en Río Jainero, el Gongreso de 
Abogados y otros varios asuntos de actuali­
dad.
Completa y avalora el nórnero ana escogi­
da colaboración literaria firmada por Salva­
dor uanals, Diego Sán José, E, González 
Eiol. Manuel eriano, Miguel Seryet. Rege- 
Ito Perez Olivares, el Decíectíve Ros Koíf, 
José Ai silla y A. R. Bonnat.
Se halla a 20 céntimos en librerías, kioscos 
y puestos.
btamientos o resoluciones del Gobierno^, 
en asuntos militares, ni juicios sobral 
operaciones de la guerra, como tampoco 
juicios ni comentarios sobre la actitud^ 
de España con relación a la guerra v. a 
la neutralidad, y en modo alguno nada 
contrario a los soberanos o jefes de Es­
tado extranjeros.
No se permitirá que los periódicos aparez­
can con claros en blanco o tachaduras 
que indiquen han sido censurados.
I V E L A B A  T E A T Á A I .
I El próximo Domingo. 16 dei eonien- 
I te tendrá lugar en el Centro Instructivo 
I Obrero del noveno distrito sito en la 
I calle de San Pedro 10 y 12, una gran 
f velada aríístíea, a cargo del iuteligeníe 
I aficionado, don José Zarabrans?.
I Se pondrá en escena Is hermosa eo- 
I media de los herma nos Qu ntej o, «Mal- 
I yaIeCíi», en la que torríarán parte todos 
t los aficionados que iaíegrsn el cuadro 
I eómico.
.CATARROS.
TERMAS PALLARES (s. a.>
A L H A M A  D É  A R A S Ó - Ñ ..   ̂ ,
Oir««i oa»08d» d» lnh«I«C!Íón, ünio* en el Hiundo,
7 con se 000 asra© de figu» poí; inSinuio.
canco confortable# hoteles con cinco y 53 de agua eoíriente niin«i«l
á 34 sradoa Oranid  ̂paraúsa; lago nfiv<;gable; íenni#, ete.
tfabitadoaa.dcadc;0,T5pe»c-ts* . ^ ,
Eneiís sEHüiíOí., ‘íi?!-! «¡¡íüiíshí Deuíaoh. OaRAPe ,parle franoál»,
* x*inFOSWW««ií- du-ft'írté
GRim DEPOSiTO BE CIMiS SE
E S P E C I A L I ® A D  E N  C A M A S  D O R A D A S  
casa as ia m ás antigua y la  g u e o fre cé  m ás gaa*ántía 
Mm tiena sucursal-—Wenta al pci» maysi* y  men®»*
■ Economía pana el, qu® com pi’a 20 pot» 100 ̂
H'eeatas de colchones de bonna, lana dé cercho y  m iraguano
C O Ü H F J ^ I t í Í A ,  7 ,  ( f r e n t e  a l  S a n t o  C r i s t o . )
aioiina LarlOji i 1 Í B M S #
ESTAILECIMÍENT© © I MATERIAL ELECTRICO ^ ,
L a casa que más biu-ata vende todos los artículos concernientes a ía eleotricidad,—Para má- 
talaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a esta 
casa, seguros de obtener un 56 por 100 de beneficio.—Reparación de mstnlacmnes.
dl'í® rawlsmi*.» t#.» Vl<scdlo> IBSoitiia t
discípulos y
§
D '•I 1 s t p r 
c a o i t  i, Hcisi r .f .  . 
drés L’ V •arc' i c i i 
s u  d t -u p g i ,id a  frtiij 1 
s e ñ o r a .
¡i.ia temporada en esra 
:au a «ranada, don An- "ví j >,í~i Lrtji z. LuqUí, V 
í y don Gabriel Soto y
Notas ínunicipale.s
- I9 ó m in £ ss
Ayer firmó el señor López y López 
todas las nóminas dei personal afecto a 
las distintas dependencias munieipala?, |  lias. 
cf^Tespondients al mes-de Agosto úi~
Con esta velada se inaugura tó tem­
porada, en la qué, como en años ánte- 
riores, dará a conocer el ¡señor Zambra- 
na lo más escogido deí lepérterio anti­
guó y moderno;
Qüéd»íj invitados iodos los SGCios 
que como díí;„ oosíuiabre, pueden ir |  
acompañados dtí ¿U8 respectivas fami-I
tas comunes, les preparados de harinas, de 
cereales y legumbres, así como toda dase 
de féculas; .qúé se empleen en la alimenta­
ción, para los mismos uses que las pastas 
para sopa.
dol orden público, dispuesto a que n* 
die le tocara al pelo de la ropa.
Los guardias pagar®n«!as motás» pa­
ra detener al sujeto de referencia.
ti .JO
«i?
, ^ rUi.U.a ^iyer de M,<.;!iila. don Juan Moníe« 
ist.} bella n jH Ainaiia y .su no menos 
b..!.,., sab ina Pdqüua; ios farmaceiiticosmi- 
lii. ies . don Hi¡yCn:it.» ifJrt;7.riQ y don Miguel Ri- 





■ , A y ^ i ecu iD ü  e l  b a n q u i l l o  :Je ¡a  s a la  
m e r a  e l a  . l o v e c l i a d o  e m p lea g i®  q u e  l u e  d e l  
B w c u c a t o  A .o T ico la  d e  V^elez M á la g a ,  F r á n -  
.C tsc o  M il lc t  T foscaijO , a l o u e  c r e y e n d o  f ie l  
ü o r i ju c iu  A c u  ü .i A .iv a r e z , e n t r e g o  263 p e -  
seiuL' 53 c e n u m o s ,  c o n  e n c a r g o  d e  q u e  la s  
m i | ' '’ c i a r z  a c c iO iK S  J e  v e i n t i c i n c o  
p e s e t  s  'k  i i  )rcs?-!(a S o c i e d a d ,  y  u n  a ñ o  
d e  • c o tu iu c io n  c o m ©  s o c i o .
: f.,e¡Ob d a  c u .n p i i r  e l  e n c a r g o ,  s e  la s  a p r o -  
p i® , D iV ir l ie n d o ía s  e n  g a s t e s  p a r t ic u la r e s  y  
q u e d a n d o  ta n  f r e s c o .
b n  e l  d e l  j u i c i o  o r a l ,  g1 f i s c a l  s e ñ o r  
O v c ] e « o  ! iiU .; ieso  p a r a  e l r e f e r id o  p r o c e s a d o  
c u a t r o  u i t s e s  y  u n  d ía  o e  a r r e s t e  m a y o r ,  e  
in d c r .m iz a c io n  a l p e r j u d ic a d o .
L 1 D e l e n s o r ,  s e ñ s r  A g u i la r ,  e s t u v o  c o n ­
f o r m e  c o n  la  p e n a  s o l i c i t a d a  p o r  e l  m i n i s ­
t e r io  p u b l i c o .
Junta 9Íe llsociac3®s
Bajo la presidencia del alcalde, reu­
nióse ayer ía Junta de señores Asocia­
dos con el nn de sancionar los acuer­
dos municipales, referentes a la transfe­
rencia de créditos y la conoesión del 
Dicho a perpetuidad en donde descan­
san los restos dé.l que en vida fué ilus­
tre general, don Federíi:o Páez jara- 
millo.
- Ü se é o ü »
Se ha recibid© en ia Alcaiaía un ofi­
cio del ?eñor Gobernsder civil, partici­
pándole al señor Lóp z López haber 
nombran© para la corrida- del próximo 
Donungji 16 dei actual, a don Fernan­
do Casmi Rey, asesor de la misma; por 
cuyo motivo cesa en el referido cargo 
e! que hasta aquí lo venía desempeñan­
do, cíon José Benitez Medina.
¡e !a .Prtvinda
ISSspapQ y ieiíSones '
i.r .A n te  la  s a la  s e g u n d a  c o m p a r e c i e r o n  I®s 
íV e c j tn o s 'd e  A lh a u r m  d e  la  T o r r e ,  J o s é  B a -  
r r i» n u e v ®  B e n it e z  y ] ® s e  B e r n a l . H e r r e r a ,  
t e p r o c e s a d e s  p a r  e l  d e l i t o  d e  d i s p a r o  y  l e -  
s».!s1o n e s .
ji?,v;El.dia c u a t r o  d e  A g o s t o  d e -1915 s e  e n -  
j ó .^ n l ia r o n  e n  la  c o l o n i a  a e  « S a n ta  A m a lia »
C á .m b o s  p r e c e s a d q s ,  y  d e  la s  p a la b r a s  p a -  
; .S á ro n  a  l » s  h e c h » s ,  r iñ e n d »  y  d i s p a r a n d o -  
^S^-m’U .tu a m en íe ,. s m  h a c e r  b la n c © .  
sti^ L fisea l s e ñ ® r  L a r r e a , i n t e r e s ó  p a r a  c a d a
l» S .p r » G e8a d ® s u n  a ñ o ,  o c h o  m e -  .  ' *i
t,;V »m íiu n  d j a s  d e  p r i s ió n  c o r r e c c i o n a l .  I  r r i» n  D e lg a d ® .  
iS efiO r R u iz  d e  la  H e r r a n ,  d e f e n s o r  d e  ® f n i in f -
'R ítfr t© T tu ev o , in t e r e s o  p a r a  s u  p a -  
í d ó  .s e i s  m e s e s ,  y  u n  d ía  d e  p r i s i ó n  
í» n a ly  y  d © n  J u a n  B l a n c o  S o l e r » ,  
á d o .d e  j © s e  B e r n a l ,  f o r m u la b a  ig u a l  




— Atentado — Procesado,
Los veemós de Alfarnate, José Sánchez 
Burgos y su esposa, se marcharon de fies­
tas, dejand© en su casa encerrada y dormi­
da en su cun a aúna niña de tres añas de 
edad.
A la vuelta se encentraron con que la 
pequeña no daba señales de vida, hallán­
dose completamente envuelta en la ropa 
de la cama. , ^
• Avisado el facultativo titular, certificó 
que' era cadáver, habiendo perecido por 
asfixia.
El juzgad® interviene en e¡.asunto.
W i g a t f  m m  . y  « s im :® »
' W lfp  A za
Todas las noches es visitado este 
coliseo, por un numeroso y. .selecto 
público, para presenciar ¿os notables 
trabajos de ios ariisías qúe forman el 
programa.
La elegante Adria Rodi', arranca 
aplausos en todos ios números ^ue;^je- 
cata, y particujannénte en el 4Táijgo 
fatal», donde-pVueb;  ̂sus aptitude|.
Anoche celebraren sü degpeditía los 
mírépido.9 aríisíás, «The Morandinis» |  
a los qüe desde su presentacién en es- |  
cena no cesó eí público de aplaudir. |
¿&ía noche debutan la caneiqnista | 
Encsrnáción Casíhío y la hermosa «Ro* | 
fjíue y su Corlitog», BÚmerO que en la | 
antedor íerapérada dejó gratos recuer- | 
dos.
. 'Olf*®®' Lsfi i^ íe g p íé  '
Arioche hubo basíanre animación en 
ambas secciones, cosechando aplausos 
todos ios artistas.
Esta noche, se efectuará el Goncuráo 
de cicnsfeas, ;en eí sérisacional r úoie Ó:; 
«La jaula de la inueFíé»., J
^ a ® iD isá iin i .
Grandiese es el éxito que ha logrado 
alcanzar la harniosa e interesante pelí­
cula, «Ei valle de los olivos».
Está interpretada por ia preciosa ar­
tista Mlle. Markonsha.
Figurarán en el programa de hoy 
©tras películas más.
g Eí jabegote Francisco Colíadé 6ar- 
I cia entró en un estateleeimiení© de be- 
I bidas situado en la bsniada del Paio, 
I en completo estado de embri guez. 
i  El beodo se empeñó cb seguir la «eur- 
f da» exigiendo ae le sirviera vino sin 
■ pagar, y como se negsta ©I dueño del 
' estííbwcimiento,Cándido Fernández Ló- 
I pez, intenté sgredif a évSte, haciendo uso 
I do una navaja de grandes dimensionos. 
I Pero n© pudú eonseguir su objeto, 
I porque el tabernero le arrebató el ar- I ma, no siíi causarse una herida iéve en 
I ia mano derecha, de ía que tuvo que
El maestro zapatero Alfredo Ruiz Ro­
mero, domiciliado en la Alameda de 
Capuchinos número í 1, entregó 10 pe­
setas a su oficia! Antoni® Pérez Martín, 
y como éste se marchara sin satisfacer 
la deuda, el primer® denunció el hecho 
a los guardias.
Estes procedieron anoche á la deten­
ción del deudor.
Una pareja de S,eguridad detuvo al 
ratero Juan Gallego Martín (a) »Cojo» 
que en ©1 lagar de «Los Carrcias» 
(Campanillas) sustrajo un pantalón y 
una muda deropa'blafica.
ser euradó en lá casa de socorro de di­
cha barriada.
Fiancisc© fué detenido per Ja guar­
dia civil y consignado en ía cárcel.
I N S tB T O Ó E é N  F Ú B U 8 A .
La «Gaceta» anuncia a concurso de trasla­
do la provisión de la plaza de inspectora de 
orden y dase de ia Escuela Normal de Maes* 
tras de Málaga. . ,
Para asuntos personales han solicitadó di­
versas licencias, los maestros de estacapi-
I tal, doña Carmen Alonso Fernández, doña 
I Carmen de la Higuera Calvo y don Ildefonso
Vera.
La maestra doña María Escalera Sánchez 
ha pedido autorización para instalar un cole­
gio particular en la calle de Parra.
I Antonio Loza Tórreblanca (a) «Loza»
I individuo que en repetidas ocasiones 
¡ ha fignrádo en la crónica de sucesos 
I como atracador de ofiei©, escribió 
I anoche una nueva página en ia mencio- 
I nada crónica.
Se hallaba en !a caíle nomiHada do 
los Caliejonés, armada su diestra con 
upa navaja barbara y díspaesto. a afei­
tar en séco al piioier trenseunte que le 
alzara él galio..
; La actitud amenazadora del sujeto en 
cuestión daba margen a la intranquiü- I Estanco). Cajíz (Véiez Málaga), clos, 
dsd de los vednos, y con objeto de ha- ! 
cer desistir de ella al Loza, se acercó a
Las escudas que se encuentran vacantes 
en esta provincia y que han de ser adjudica­
das a los maestros interinos, son las siguien­
tes: ;
Campanillas (La Fresneda), Oampaniilas
Por escanvdalosos fueron detenidos en 
Alhaurín el Grande les vecinos de aquella 
localidad, Diego García Plaza y Gabriel 
Cortés Jiménez.
Ingresaron en la cárcel, a disposieión dé 
la primera autoridad del pueblo.
Del cortijo de «Canales», términ» de 
Antequera, hurtaron noches pasadas tres 
cerdos, propiedad del vecino don José Ca-
Este denuncié el hecho a la guardia ci­
vil del puesto de Alameda, quien practi­
cando diligencias pudo comprebar que 
dichos cerdos se hallaban en poder de 
Juan López Martínez, el cual manifestó 
que se los había comprado,a José de la 
Cruz Vilanco.
Una vez detenido,’ se confesó Cruz autor 
del hurto.
Eit ^abinillas riñeron lo? vecinos Salva-
latiodie'
Por el ministerio de Femento se .ha diri­
gido una eircular a los gebernadores civj-; 
les;disp®niend» contribuyan p«r raedi© d,e 
la Kensa local a dar mayer publicidad a Í'a | 
invitación que se hace a lar eníidadesy * 
particulares que tengan establecida alguna 
modalidad de seguro' agrícola © hayan heí; 
cho estudios sebre el particular, para qué . 
femitaR netas o Memorias referentes a di­
cho segur® a la Conferencia técnico-social 
encargada de proponer la implantación de 
los seguros sobre los riesgos de la agricul­
tura y ganadería, que se. celebrará en esta 
corte del 5 al 11 de Noviembre próximo.
* El minístr© de Hacienda h  ̂firmado dos 
reales órdenes: una, prohibiendo la exjjor- 
tación al extranjero del cloriit o de cal, y 
otra, prohibiendo también la exportación 
ai extranjero, de las pastas para sopa galle-.
éste un guardia municipal.
El agente no convenció ’al de la na­
vaja, luchando ambos,® hiriéndose en la 
mano eí que la esgrímia.
Acuden dos municipales más, y con­
tra todos se revuelve el héroe de esta 
jornada, negándose a ir a la casa de 
socorro para que i© curaran y ©poBien- 
do te> az resistencia a ser detenido.
Pudo lograrse esíq^después (Jé nO po­
cos esfuerzos, precisando habilitar úh 
para cenducirío a ia Aduana, 
pues se resistía ténazmeníe a ir an­
dando.
De la Aduana pasó esta madrugada a 
la Cárcel,a disposición dei @.®bernador 
militar.
Ronda (sección de graduada, para maestro y 
maestras), Benahavís y Las Cuevas (Coma- 
res),
B O L E T I i i  O F IC IA L
Un heeho de la misma índole que el 
anterior registróse en la calle de Alca- 
zabiila.
Manuel García Martín, individuo de 
55 añ(3S de edad, sostenía reyerta con 
otro, y ai requerir a ios dirimentes un ( 
guardia municipal y dos de ¿egurídad, \ 
aquél arremetió contra los guardadores |
El de ayer ,publica lo siguien te:
Acuerdos de la ^omjslón provincial, sobre 
declaraciones de résjpóiísáhiHdad por débitos 
del Contingente a tos Aytíhtamientos de Alo­
ra y Estéponá.
--Circulares de la Diputación provincial, 
dirigidas a los alcaldes que se expresan, in­
teresándoles certificados de ingresos.
-^Distribución de fondos de la Diputación 
provincia!, correspondiente 'al- mes de Sep­
tiembre de 1917.
— Requisitorias de diversos juzgados.
-rContinúa él extracto de los acuerdos 
adoptados por el á.yuntaíRÍénto de Málaga en 
las sesiones celebradas durante el mes de 
Julio de 1917.
—Extracto de las resoluciones tomadas 
por el Municipio y Junta de Asociados de 
Sayalonga, .-n el segundo trimestre de 1917.
— Continúa la relación de industriales de­
clarados fallidos.
LÓPEZ HERÍVI4N0S
U; . p  s  lú.. O  M, e : s  
Pepósilio y Teata .al por mayor alooholeBi
A
Ayer constituyó en la Tesorería de.H 
da un ¿opósito de 233 20 pesetas, .^  
tonio Hidalgo Luna, para garantir el 
chamlento de 4 >0 litros de agua por s0|  
derivada del arroyo ds Burriana, en 
de Gusvas Bajas
téi’l
El Director geatral de Prapíedades é 
puestos comunica al señor Delegado .de 
clenda haber sida aprobado el concieríé 
don José García Rodrigu z, para pago' 
Impuesto por el'consumo de electricidad m 
la fábrica Azucarera Antequerana, para - 
año actual. ‘-''M
, Por el mlnistario de la Guerra han et 
acordados los siguientes retiros:
Don Ramón Castro Cortés, primer tenle; 
te de carabineros, 162 iSO pesetas. - 
Juan Bustamante Manzano, guardia 
38 02 pesetas.
Don Francisco Bravo García, — j 
primera de infantería, 100 pesetas
clv|
mús!co|íj|i
La Dlreecíón general de la Deuda y Oía»! 
pasiva» ha concedido las siguientes peiíslo-
' ês; V
Doña Ana Torres Sánchez, madre del sol- g; 
dado Antonio Martinez Torres, 182 pesetas.vLv 
Doña Florentina Mayner Maller; viuda deJ;M. 
primer teniencé den José Arrizabalaga Biant^ 
C0, 470 pesetas. fL
Doña Jacinta fSómez del Valle, viuda del'̂  
capitán den Vicente Viñas Miranda, 625 pe* 
setas. ’■
El Director general d« Aduanas cómanle» . 
al señor Delegado de Hacienda haber ñora» 
brado oficial tercer» inspector especia* de IRmí 
Aduana de San Pedro Alcántara,» don Emilióls 
Moya ©arcía. -'l
Ayér fué pagada por diferente» cp«-;í 
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la sunis; 
de 91.766 23.
msmm m m mmm wsmts»^
A ^ g r u n i m m l & n t »
R«o«iBilaoÍAn d«l ai*l8|f rio  «Be oapae®
Día 13 de Septiembre de 1917
Feaeá»!
Matadero. . . • 
Idem del Palo . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatlnos . 
Suburbanos . . . 
Fenlente . . . . 
Churriana. . . . 
Cártama . . . .
Suárez. . . . .
Morales . , , ,
Levante (v . . .
Oapuchlnps , . . 
Ferrocarril . . ,
Zamarrilla. . . .
P a lo . ....................
Aduana . . . .  
Muelle, . . . .











Estado demostrativede las reses sacrifica- 
das el día 18 de Septiembre su peso en canalj
y derechos por todos conceptos: j|
23 vacunos y 6 terneras, peso 3.381*75 Má 
lóeramos, pesetas 3S8'17. :-M
56 lanar y cabrío, peso 777‘2S kilógt|iÍ 
tilos, pesetas 31*09 >
27 cerdos, peso 2.146'00 kilogramos, pos» 
tas 214 60. Ai
Carnes frescas, 38‘0@ kilógraraos, pesetaj 
3*80.
29 pieles a 9*00 una, 14 50 pesetas.
Total de pese, @ 343 00 kitégramos.
Total de adeudo, 602 16 pesetas.
Recaudación obtenida én el día 13 de Septiera*. 
bre por los conceptos siguientes: v’ü
Por inhumaciones, 41 08 pesetas. jíf
Por permanencias, 138'59 pesetas. •  ̂̂
Por exhumaciones, oeO'QQ^aaetas.
Por registro de panteones y nicho», 901 
pesetas. '
Total. 179*50 Peseta». 
mmmsmm
« E Q Í S T Ü S  a w i L
Juzgado de la Alameda 
Nacimiento.—José Soto Sevillano.
 ̂ Juzgado de Santo Bomingo
Nacimiento..María Josefa Guillén Río¡¿
D> funciones.—Rafael García Barlíó vMí 
ría Galán Trujillo. '
información corasrcjal!
M e r c a d o  d e  p a s e é  





Imperial. . . . . .  
Imperial bajo . . . .  
Royanx . . . . , 
Royaux bajo . . .  . 
Cuartas . . . . . í, 
Cuartas bajas, . . , 
Q u ln íás. . , , . , 
Quintas b a ja s , . . . 
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. . 
Lechos corrientes , .
ORANOS
R evlsos, . . 
Medio reviso . 
Aseado , . . 
'C orrien tes, . ] 
Éscótiíbro fino. ' 
Escombro basto
TEATR® VÍtÁl  AZA 
yódaselas nochfes grañdes, seccionf 
ftetés, toraarfdoaparte" en el Aspefeta*.  ̂
ntdores números de este género. ' 
Butaca, 1 '^ . -Entrada general, 0'2Ss';
8INB FASCBALINI 
El mejor de Málaga.—Alameda dé’̂5 
Haes,<junto al Banco de España).— ' 
cfón cor íínua de 5 a 12 de la noche. ■« 
estrenos. Los Bamingos y días festlvl 
ción continua de 2 de la tarde a 12 M 
che. ■ '
Butaca, 0*30 céntimos.—General, 
Media general . 6*10 / ¡
«RAN CIRO® LA ALEGRIĵ i; 
(en el Parque) ■ 't 
Todas las noches dos secciohe'hi^ 
8 y 38 y 10 y 30. Domingos y díab í 
matinée a las 4 y media . .
« ¡ M i t m u
m § i ,h
